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LA VOZ DE LA CAPITAL
Las Tres Convenciones. La Convención Demócrata.
La Convención Progresista. La Convención
Republicena. Los Candidatos. Los Prospectos
de la Campaña.
(Correspondencia Especial de La Revista.
sin tacha, cuya competencia y cali-
ficaciones han sido ampliamente de-
mostradas en empleos de alto honor
y responsabilidad que ha desempa-
ñado con eficiencia y honradez, y
además, como candidato tiene la
ventaja de que nunca ha sido un
político extremista que haya provo-
cado fuertes enemistades entre sus
contrarios, pues aunque fiel y con-
sistente en sus principios y opinio-
nes políticas no tiene nada de agre-
sivo ni de intransigente en sus mé-
todos y procederes. Aparte de eso,
se espera que tendrá fuerte apoyo
en condados radicalmente Demócra-
tas, en los que tiene muchos amigos
y asociados que le ciarán la prefe-
rencia.
EL CORRESPONSAL
DOS CONVENCIONES
DE ESTADO
r
V. : V
íf ...... ." i-
i
contra del partido Republicano,
sus actos, sus jefes y sus princi
pios. Al mismo tiempo se notó la
más exagerada adulación a Wilson
y MsrchaU y a los actos y registro
de la democracia sonándose de vez
en cuando la trompeta da la victo-tori-
qne esperan obtener en la
elección de Noviembre. La plata-
forma adoptada fué en todo con-
forme al uso democrático, es decir,
que estaba llena de frases huecas y
promesas retumbantes que nada
significan, pues se sabo por expo
riencia quo no son otra co3a que
lina colección de fuegos artificiales
quo no merecen la atención de
personas de juicio. J5n el artículo
de las nominaciones resultó lo que
se esperabi y fué ello Ja renomi-uac'n'-
del diputado llarvey 13.
FergnsBon, quo era pereona grata
para Demócratas y Progresistas,
no por les distinguidos eervicios
que haya preetado en el Congreso,
pues nadie liece noticia de ellos,
sino por bu intransigencia partida-
ria. En seguida fueron nomina-
dos los tres candidatos para electo-
res, quienes son el vice gobernador
E. O. de Raes, de Las Vegas; J.
II. Latham, de Sierra y F. D.
Stennis de Eddy. Para las posi
cione8 de electores hubo mucho
pues se creía que bí
gana Wilson los electores tendrán
alguna preferencia en nombramien
tos.
Después de la función principal,
que fué la Demócrata, vino el nir-c- o
pequeño o el apéndice, es decir,
la convención Progresista. Todo
estaba convenido y de acuerdo en-
tre las dos ramas, grande y peque-
ño, y el hecho que se mantuvo
siempre en mira en las consultas
de loa cabecillas fué determinar el
medio más acertado de asegurar
éxito de los candidatos Demócra-tas- .
La convención Progresista,
que consistía de delegaciones más
o menos completos de algunos con-
dados, fué simplemente con reclu-
tas alistados en albuquerque, o De-
mócratas disfrazados de Progre-
sistas para que hicieran cuerpo de
gente y metieran mucho ruido a
fin de que se creyera que se trataba
de un ejército y no de una mana-
da de partidarios ambiciosos. Na-
turalmente, el Cacique Principal
fué Miguel A. Otero, que por
gracia y favor del partido Repu.
blicano fué gobernador por el pe-
ríodo de nueve añoa. El fué quien
abrió la convención pronunciando
un discurso virulento en contra del
partido Republicano, y diciendo
que estaba dominado per el caci-
quismo, y a fé que tenia razón,
pueB en un punto bí fué el partido
Republicano culpable de caciquis-mo- y
fué cuando lo tuvo a él nueve
años parapetado en la silla de go-
bernador de Nuevo México, sin
prestar atención a los muchos abu-
sos quo cometió para perpetuar el
gobierno personal que desde un
principio instituyó. Debió tam-5ie- n
haber citado a los polítir--Demócrat- aa
con quienes ahora e
asociado, pues esos en muchas o
siones le echaron en cara bus al
sos, y según dice ahora el mis
Otero no hay duda que dijeron
verdad y no mentían.
El presidente nato de la conv
ción progreaista,fué George W 1
mijo, un recién convertido al pi
gresismo, quien cual otro San .
blo vió de repente el error de
procederes y se arrepintió ya ta:
después de haber disfrutado ce
de diez años de los beneficios y
vores del Republicanismo. E
sujeto, con a n igual presura
descaro, denunció lo que tantas
ees habia ántea alabado, y dijo ue
i
hace que el día de San Jerónir
tarda mucho en llegar o que ful
nito no vendrá en este año.
Las industrias en este candad
están en progreso cada dia más (
bido a la mucha inmigración c
de todas partea vienen a establee
Be en Taoa. Es el condado de T
uno de los condados más rico
fértiles en el Estado, y ea tambi
en verdad el más virgen y el m
nos explotada en las diferentes ii
duBtrias, comercial e industrial, i
pudiendo asegurar LA REVISTA
que es el condndo de Taos el lugar
en donde loa jóvenes inteligentes,
laboriosos y activos pueden alean .1
zar fortuna y vivir muy desaho
gadamente; puea faltan en Taos y
sus poblaciones diferentes indus- -
trias y empresas comerciales que'
podrían proporcionar pingües resul-- ;
tados al establecerse y explotarse,
En los distritos mineros de
Twining, Red River y Tres Pie-
dras se están poniendo en opera-- !
ción y explotación varias minas
de metal y entre ellas cobre, oro
y plata. En la parte norte, que
incluye las poblaciones de Questa,
Cerro y Costillas, se están implan-tan- d
ograndes depósitos de agua
que harán muy en breve de ésta
sección un verdadero verjel de en-
canto y riqueza. Tiene Taos tres
máquinas de rajar madera distri
buidas en las diferentes partes
del condado. Tenemos una exce-
lente línea telefónico que nos co-
munica con el interior y exterior
del condado. Una gran fábrica de
florear harina, The Taos Milling
Co. cuyo propietario lo es el in-
dustrioso Sr. B. G. Randall.
El condado de Taos tiene una
area de 2265 millas cuadradas y
bi--
fcr- -
ci- -
bo--
us
!de
La Convención Republicana
La convención Republicana de
estado se senaló por lo completo de
las delegaciones que asistieron a
ella de todas parte3 del estado y
por el gran número de hombres
distingnidos y de representación
que tomaron parte en ella. La con
vención fué abierta por el senador
de los Estados Unidos Thomas 13.
Catron, quien en un discurso muy
elocuente delineó la política y los
principios del partido República-no- ,
explicando eon mucha claridad
las cuestiones de la presente cam-
parla e insistiendo en la convenien-
cia y necesidad de protección pora
las industrias del . Pronosticó
que estaba fuera de toda duda la
elección de Taft y Sherman corno
presidente y vice presidente de los
Estados Unidos, e insistió en que
era deber de Nuevo México elegir
tres electores Republicanos' a fin de
que votasen por el Presidente Taft
a quien debia tantos favores y be
neficios el estado y que habia dalo
una administración tan excelente
al país. El discurso del sefior Ca-
tron fué calurosamente aplaudido.
También habló el senador Fall ha-
ciendo un fuerte discurso en favor
de los Republicanos, en el cual de
jó escapar algunas expresiones lau-
datorias al candidato Theodore
Roosevelt, aunque manifestando
que de ningún modo estaba en fa- -
vor de su elección. Sin embargo,
estas expresiones de Fall hicieron
muy mala impresión y fueron con-
sideradas de pédimo gusto por los
delegados, no porque tengan ningu-
na importancia, pues en resumidas
cuentas Fall no es "ni mono ni car-
ta blanca" en el éxito y victoria
que espera alcanzar el partido Re-
publicano en esta elección, sino por-
que parecen muy mal el exceso de
soberbia y altanería que manifiesta
un individuo que no hace mucho
fué electo senador de los Estados
Unidos por una legislatura Republi
cana. La opinión que expresaron
algunos delegados fué que Fall no ha
p9rdido todavía los modales de
arreador de negros" de que bacía
ostentación cuando era uno de los
Demócratas más intolerantes y furi-
bundos que so han visto jamás.
También el licenciado Charles A.
Spiess pronunció un muy elocuente
y efectivo discurso, en el cual pagó
sus respetos a los desertores Repu-
blicanos que se han agregado al par-
tido Progresista después de haber
sido por años traídos en hombros y
amamantados pnr el partido Repu-
blicano. El vapuleo administrado
por el señor Spiess a estos "especu-
ladores políticos" fué muy bien re-
cibido poi la convención y mereció
grandes y ruidosos aplausos.
Los Candidatos
Despue3 de adoptada la platafor-
ma y resoluciones que contenían
fuerles y explícitas declaraciones
sobre la política y principios del
partido Republicano, se procedió a
la nominación de candidatos parcel
Congreso y para electores presiden-
ciales, siendo escogidos los siguien-
tes; Nathan Jaffa, de Roswell, pa-r- V
miembro dol Congreso; Levi A- -
Hughs, de Santa Fé; Eufracio Ga-
llegos, de Unión ; Matt Fowler, de
Grant, como electores presidencia-
les. También fué escogido como
miembro de la comisión nacional
Republicana, Charles A. Spiess, de
San Miguel, y Harbert W. Ward
como presidente de la comisión cen-
tral Republicana de estado. El se-
ñor Ward es también residente del
condado de San Miguel, y en la úl
tima campaña actuó como secretario
de dicha comisión y prestó servicio
fiel y eficiente.
Los Prospectos de la Campaña
No hay duda que los Iemiblca
nos tienen muy buenos prospectos
de ganar esta elección por buena
mayoría, pues la postulación de
Nathan Jaffa con-solid- a y harmo
niza el partido, porque pone térmi-
no a las rivalidades que existían en
tre otros aspirantes. El señor Jaffa
tiene ol mérito do ser un hombro
Ban ta Fé, N M., Sept 16 de 1912
Las Tre Convenciones
La Berna na pasada fué una de
conTencioni'Sj eiendo tres las que
ae tuvieron durDte su curao en la
ciudad de Albnqnerque. Los De
m5cratí8 prefirieron a esta ciudad
porque le tienen preferencia parti-
cular, no sólo corno capital pros-
pectiva del eatido de Nuevo Méx
ico, pino como centro de democra
tísmo'cnya mira e ideal es eliminar
a los naturales del país de partid-- p
ición importante en la política del
estado. Q'iWon que el elemento
nui vo reí e' que predomine en t''-d- o
asunto de gobierno y que el
vijo nada tenga que ver en asnn-to- a
generales y lócale?. Los Pro-
gresistas prefirieron a Albuquerque
porqne allí en el condado de 13er-ralill-
adquirió la poca fuerza que
tiene el movimiento progresista, y
tuvieron en dicho lugar su conven-ció- n
para ver si conservan en sus
filas a aquellos votantes que estu-- .
vieron de su lado en la elección
pasada. Por último, los Kepubli-cano- a
llevaron allá su convención
porque es lugar céntrico y muy a
propósito para reuniones políticap,
y porque consideran el condado de
BernaÜÜo como terreno debatible
en el cual hay posibilidad de que
recobren las ventajas que perdieron
en la última elección por causa del
progresismo.
La Convención Demócrata
La convención que tuvieron loe
Demócratas en Albuquerque fué
una de las mejor, representadas
que han tenido por b8o8, asistiendo
a ella delegaciones de casi todos
loa condados, y particularmente de
lo6 conocidos como condado nue-
vos. Esta animación y esta activi-
dad entre los partidarios Demócra-ta- s
es debida principalmente al he-
cho de que eüte año hay elección
presidencial, y Nuevo México tiene
por primera vez que votar por
electores qne tornaráu parte en la
elección e d Presidente y Vice Pre-eidea-
de los Estados Unidos.
Afuera de esto, las discordias que
ocurrieron en la convención nacio-
nal Republicana dieron aliento a
sus opositores y les hicieron creer
que Wi'son y Marshall ganarían
infaliblemente la elección presiden,
cial con gran mayoría. Esto des-
pertó la ambición de loa aspirant- s
9 dec tino, sin contar otros muchos
que no son aspirantes, pero cuyo
entusiasmo partidaria crece de
punto cuando miran que hay pro-
babilidad de que pueda gnar su
ptrtido. Abí es que la concurren-
cia fué baBtautt grande y la 8gre-aivida- d
de los cicipea Demócra
tas estuvo más de manifiesto que
nunca. El diputado llarvey 13
Fergusaon fué renomiuado para el
Congreso y se postularon tres can
didatos para electores presidencia
les.
La Convención Progresista
También los Progresista, dándo
se tono de partido hecho y derecho
tuvieron su convención a raíz de la
democrática, y se 6eüaló por el
ficticio y ruidoso que ma-
nifestaron los participantes, aun-qu- e
se veía claramente la poca
que tenia, no habien-
do entre los delegados representa-
ción efectiva de más de la mitad
de los condados. Pero, en fin, se
hizo lo que se pudo, aunque esto
no peranadió a nadie que el parti-
do Progresista haya adquirida ni
un ápice de la fuerza que pretende
tener. Se pronunciaron discursos
por los nuevos profetas del pro-
gresismo que antes figuraban como
hoaefjciarios perpétuos del partido
Republicano y sa postuló a Mar-co- s
C. de Baca para el Congreso,
como remedio heroico y para ver
si se impide el desmoronamiento
dal progresismo antes de la elec-ci- ó
a.
venden al por moyor y menor;
Bond-McCart- Co., GersonGus-dor- f
Weil Co., Herburger & Kai-
ser, Lewis & Lowe Co. y P. M,
Dolan; seis cantinas: "La Gran-
de" de Tom Holder, "Columbian
Bar" de A. Edbury & Co., "El
Castillo Saloon" de Anastacio
Santistevan, "El Nuevo Estado
Saloon" de J. Dalio Córdoba,
"The Royal Bar" de Alfredo Mi-ram- ón
y otra nueva cantina de
Jhon Pearson que se establecerá
en esta semana; dos joyerías, dos
barberías, cuatro carpinterías, un
Hotel, dos restaurantes, una bo-
tica "La Botica Taosefia;" tres
doctores: Allison, Martin y Wil-
liams; un dentista, el Dr. Koger;
tres caballerizas, tres abogados
en ley, el Lic. William McKean,
F. T. Cheetham y M. C. Pacheco.
Tres periódicos, La Revista de
Taos y The Taos Valles News,
que son publicados por la Taos
Printing & Publishing Co., el
primero en español y el segundo
en inglés para la gente de habla
inglesa una librería española, la
de La Revista de Taos; dos foto-
grafías y una zapatería, la de
Donaciano Quesnel y Santiste-
van. Tiene Taos un excelente
Hall para teatro y bailes, el Taos
Hall propiedad de Squire Hartt.
Una excelente carnicería, la de
Cummings & Hoy en donde se
vende además de toda clase de
carnes, víveres, verdurrs, pan
e:c.
Ahora es el tiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re
viBta de Taos. 20-5-
La Convención Demo-
crática, y su Apén-
dice
La Titulada Convención
Progresista
El partido Demócrata de Nue-
vo México, conocido por la voz de
la f inia como el partido de las
grandes promesas y de los escasos
cumplimientos, consiste en el día
de hoy de dos agrupaciones distin-
tas y diferentes, con nombre sepa-rad- o
cada una de ellas y profesan,
do en apariencia principios diver,
sos, pero siendo realmente unas
mismas y que tienen en mira idén-
ticos fines. La primera agrupación
es la más fuerte y numerosa y lle
va el nombre que siempre ha lleva- -
do, el cual es el de partido Demó-
crata. Ha figurado en la historia
política desde les primeros tiem- -
pos de la organización de , Nuevo
México como territorio, y sus
miembros han profesado las doc
trinas Jeffersonianaa siguiendo las
huellas déla organización nacional.
La segunda porción o apéndice de
la democracia lleva el título del
partido Progresista de Nuevo Méx.
ico, y se compone de políticos Re-
publicanos que han renegado de
sus principios disgustados de que
hayan dado las distinciones y ho
nores que han pretendido, y de
otros que por diversos intereses e
inducimientos han abandonado el
partido a que pertenecían y se
han agregado al nuevo resueltos a
ayudar en todo lo que puedan al
partido Demócrata. En otro parti-
cular también son idénticas las dos
i
organizaciones y esa es en su Hos
tilidad inveterada al partido Repu
blicano.
La 8grupación principal, que es
la demócrata, tuvo su convención
de efctbdo a principios de la sema-
na pasada en la ciudad de Albu-
querque, y fué más concurrida de
lo que regularmente han sido las
convenciones de eBe partido en lo
pasado. Eto sucedió, no porque
crean los Demócratas que tienen
ventsja en el estado, o porque con-
sideren que ha aumentado grande-
mente su fuerza numérica, o por
la razón de que anticipen que están
seguros de ganar la elección de es-
tado. Nada de eso. La causa de
tanto entusiasmo y actividad cual
demostraron los políticos Demó-
cratas es que se figuran que está
cierta la elección de Wilson y Mar-clial- l
como Presidente y Vice Pre-
sidente de los Estadoa Unidos, y
de tal resultado anticipan que ha
brá distribución de empleos fede-
rales entre los aspirantes Demó-
cratas que tengan la suerte de
Esta anticipación hace
rebosar el entusiasmo de los fieles,
y en prueba de ello se pueden citar
las calurosas rivalidades que casi
provocaron conflictos en el local de
la convención entre diferentes as
pirantes. Los procedimientos no
fueron notables por la harmonía y
concordia que reinaba en ellos,
aunque los esfuerzos de los caci
ques para evitar loa tumultos tu
vieron un éxito casi completo.
La manía denunciatoria que es
tan común en las reuniones Demó-
cratas, no faltó en esta canvención,
pues primero faltará el sol de su
carrera que faltar A. A. Jones, N.
13. Laughlin y otros extremistas,
de pronunciar discursos vitriólicos
que emitían llamas y azufre en
P.l. LiODatO, lUiitiiut luaituici
Fidel Martinez, Fernando Meyer
Jr., Mrs. M. A. Montoya, Fili-mó- n
Sanchos y Refugio Trujilio.
LA CONSTIPACION ES Uk
AMENAZA EN EL VERANO
La Regularidad de los Intestinos es muy
i Importante para la Salud en este Tiempo
En ningún tiempo debería la gente te
ner mejor cuidado de la condición de bus
intestinos que en tiempo caluroso. Laa
condiciones del verano contribuyen en
varios modos á causar constipación, pe-
rn cualquiera que sea la causa debe de
ser curada pronto; la constipación, bí se
abandona, resulta muchas veces en en-
fermedades serias y fatales.
AlgunaB gentes hallan que ciertas fru-
tas tienen efectos purgantes, pero de fo-
to no se puede depender; un tónico y
purgante suave que actúa suave y positi-
vamente, sin dolor ó sacudida del siste-
ma, es más preferible. La compostura
de yerbas purgantes con papsina, cono-
cida como la Miel de Tcpsina del Dr.
Caldwell, es altamente recomendada que
e3 fácil y natural en acción, agradable al
palada" y segura en su efecto. Una
dós8 de Miel de Pepsina por la noche
devolverá acción normal por la mañana,
llevándose lo hinchado y la pesadíü. Sa-
les, aguas purgantes y catárticas debe-
rían de evitarse, como éstas vuelcan to-
do el sistema y á lo mejor dan alivio
temporario. Limpiando los intestinos y
quitando la materia extranjera que irri-
ta é inflama las series, una cucharada
de Miel de Pepsina quitará pronto la
diarrea de verano que es tan debilitado-
ra. La Miel de Pepsina del Dr. Caldwell
ee veude en las boticas por cincuenta
centavos la botella, las más grandes, ta-
maño de femilia, valen un peso. Una
botella de muestra, gratis, se puede ob-
tenerse libre de porte, escribiendo al
Dr. W. B. Caldwell, 406 Washington St,
Monticello, Ills.
Costo Alguno
Porvenir
Taos, sus Costumbres,
su Industria, y su
Comercio
En ésta próxima semana, o sean
durante loa dias 28, 29, 30 y 1ro.
de Octubre, celebrará Taos las tra
dicionales y típicas fiestas llamadas
de San Jerónimo, cuyas típicas
fiestas datan de años inmemora-
bles, siendo el santo titular o pa-
trón da los indios del pueblo de
Taos, que celebran con gran rego-
cijo todo3 loa años y a las cuales
se agregan celebrando la festividad
de San Jerónimo todos los mora-
dores taoseños, tanto los hispano-
americanos como los anglo sajones
que residen aquí, y lo que hace que
anualmente en esos dias visiten
nuestra Dlaza miles de personas no
Bolamente de este condado sitió de
todas partes de la Unión America-
na, quienes vienen atraídos a las
anticuarías costumbres del pueblo
indígena
Dichas fiestas de San Jerónimo,
hasta donde se puede saber, datan
de más que dos siglos o sea dejde
el siglo XVII cuando las misiones
de religiosos franciscanos españo-
lea impusieron la civilización y re-
ligión a laa diferantes tribus de
indios de publos, cuyo nombre de
"indios pueblos" débase también a
loa espinóles que encontrándolos
agrupados en poblaciones los dis
tinguieron asi de loa tribus nóma-de- s
y en e3a remota fecha loa in
dios pueblos profesaban la religión
da los astros, sobretodo de los que
más directamente influían en bu vi--
un an víota v en su imapinación :
blanco sua fachadas de sua vivien
daa y hacen todoa loa preparativos
para que la misma resulte lucida,
para recibir las visitas de otras tri
bus que vienen todoa los años de
varias partes de Nuevo Móxico y
entre ellas apaches y jicarillas.
Igualmente hacen los moradores
de Taoa, tanto mexicanos como ex-
tranjeros; quince diaa antes com
ponen sus casas, hacen nuevos tú-
nicos para encopetarse bien y para
ir a los bailes, y el más infeliz en
ese dia mata en gallo o su carnero
para en vitar a loa. forasteros y pa-
rientes que vienen de todas partes
a participar de la celebración de
San Jerónimo. Las muchachas,
quince dias antea, do comen y se
i Donen muv nerviosas porque so lea
OSO REGALO
Una U bra interesante sin
Estudiela Usted y Asegurará su
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. EL Profrreeo de la huma-
nidad, no reconoce otra base que la ilustración de la inteligencia. La Ciencia del Pensamiento, es el faro
grandioso que debe guiar laa acciones del hombre en el Océano de la Vida.
El Porvenir no ea otro que el que V. busca, La "Mala Suerte," no ea otra cosa que la Ignorancia.
Laa enfermedadeafisicaa y morales, son la fatal consequencia hácia donde camina el falto de instrucción.
Mo espere el incierto "mañana"; ese dia nunca llega.
se retiraba horrorizado de la
del partido Republicano
porque temió que 10 pervirtieran!
Luego vino el negocio de las no
minaciones, y según eataba oonve
nido entre los caciques de am-
bos bandos, Demócrata y Progre-
sista, se nominó a Marcos O. de
Baca, otro recién convertido, para
diputado al Congreso, pues ee ere-y- ó
que era mejor nominarle que
endosar a Fergusson, porque tal
vez Baca le haria algún daño a I03
Republicanos quitándoles votos
hispano americanos. En seguida,
fueron postulados George W. Ar-mij-
ü. E. Studley y D. E. Tho- -
mas como electores presidenciales
y con esto se acabó la fiesta con
gran satisfacción para los caciques
Demócratas y Progresistas que ha- -
hiari itianinnlado todo el uecocio.
Uomienze aesae noy a conocer el aesarrouo ae laa tacultades que el supremo IJaceoor ha puesto esi
sub manos. Pida la interesante obra que le ofrecemos, y conocerá secretos grandiosos. L'S ENTERA-
MENTE G RAT1S. Ella le dirá cojno otros han conquistado taleuto, honores y fortuna. Cania mueltoa
han curado vicios y enfermedades crónicas.
PIDA ESTE GRAN LIBRO HOY MISMO. Dirija su carta poniendo claramente la dirwcWn
que abajo damos, y con sellos suficientes. Enviónos su dirección y nombre completo y claramente t.xnlj
para que podamos hacerle dicho envío Bin deruoraa alguna. Nuestra direcciones: CENTRAL INS-
TITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY.
Sala No. N. Y. - U. S. A.
LA CALLE DE
LA Af.lARCURAi SECCION EDITORIAL E huí l "lin U íj Mi'I
i f i ' P JCAUTELA CONTRA CAUTELA 'uno de los electores Demócratas ocupa el empleo d
Muestro Destino en Este
Hundo es Hacer Fren-
te a Toda Clase de
Contratiempos
los demás, eus males encuentran
remedio constante en los consuelos
drt la rd'igión y en la fe firme y
perseverante que lleva sus corazo-
nes de que la Divina Providencia
les dará el alivio quenecesitan me-
diante la reBigiiEción inquebranta-
ble que les inspira la creencia de
quo los males de esta vida son pa-
sajeros y transitorio y que tendrán
su terminación en los bienes de la
bienaventuranza eterna.
Los enemigos más grandes y
El cauteloso y meloso Harvey B. Fergusson ha Vice-Gobernad- or no le da'ninguna ventaja sobre cual
r vIi1'.""!) ii-
- t
f - i í
I' r- - , fc k v ,
Para Párvulos y Níflcs
La class p Vd. siemprequiera de sus competidores Republicanos, mayormensido renominado por la convención Demócrata como te cuando los otros dos candidatos Demócratas soncandidato para diputado al Congreso, creyendo que
es el hombre más fuerte que tienen y aquel que puede' honres de poca representación y no tienen influjo
hacer mejor carrera. Sobre eso hay lusrar para diver-e- r ninguna parte. Por lo que toca a los tres candida
tos Progresistas, ninguno de ellos es popular enningu
AhCtííl'JU 3 PER CEN V.
AedeUili!ePrrparaíionforAs--
ínr : i.' ; iítc rood aniIRegula
tinr4 Sionsclis aadflowels ofna parte y son solamente candidatos de aparato para perversos que tiene la humanidad 3
ver si ayudan a sus aliados Demócratas.
sas opiniones, porque la fuerza que tuvo Fergusson en
la elección pasada provino de que hizo valer cuanto
pudo la cuestión racial y de esa manera logró obtener
mayoría y ser electo. Ahora los Republicanos le han
puesto un opositor contra quien no valen esas
fon aquellos que predican y pro
pagan el materialismo y la incre
Promoí :s DijestionnieerM
npsRsrrl ResLContalnsndliier
dulidad, y que sostienen que los
seres humanos dotados de razón yASI SE RAZONA POLITICA
Opiura-Horyki-
e
riorMiaerá
de inteligencia por su Creador es1 8efíor Luis Martinez, quien fuá el presidente en la última con NOT NARCOTIC.
fia compran
Lleva la Áffy
Firma AW
UPer MásBe
tán al nivel de las bestias del camvención Demócrata de condado, contesta en el papel Demóctata la crí
po, y no tienen mas esperanza qutica qne acerca su discurso en dicha convención hizo "un observador
la del aniquilamiento y olvido que
Í7t "is
JO
en La Revista doB semanas pasadas. Sus aserciones pueden verdad
Rafia Seed'
ItuseSic-- i
I:km
trae el sepulcro. Esos sentimieny posiblemente qne en su diecurso qoisiera decir lo qne tan hábilmen
te explica en bu refutación, supuesto que en la oratoria hacen sus equí
vocos loa oradores más famosos. Sin embargo, ahora lo explicó po
Cualquier persona de experien
cía que puede pensir algo sobre lo
que paaa en la vida, no podrá me-
nos de adivinar la gran igualdad y
uniformidad de la suerte de los
mortales y reconocer qne no hay
alegría cabal para ningún eer vi-
viente, y que los pesares y afliccio-
nes son inseparables de nuestra
existencia, aun para aquellos a
quienes'envidiamos y tenemos por
afortunados. La vida del hombre
no es sino una lucha continua para
resguardarnos de los males que nos
amenazan y para no sucumbir ante
las dificultadas o obstáculos que
encontramos a nueBtro paso. Las
gentes que viven en la miseria y en
la pobreza si alguna vez logran
mejorar su suerte y alcanzan a una
condición de más holganza y co-
modidad, no son por eso más feli-
ces ni están conformes con los bie-
nes que han alcanzado sino que
desean otros mayores, porque la
ambición de medrar es inseparable
a la existencia humana.
Por otra parte, aquellos que na.
r'yiiuíuyem'i'bafí.
tos y esas creencias han llenado al
mundo de desesperación y deacon
suelo, porque los males y las aflic-
ciones caen de lleno y con multi
Aperfcct Remedy íovConsHp
1ion,SoiirStoiuach.Diarrhoramedio de la pluma y sus razonamientos son aceptables a todo hombre
inteligente, poniendo a luz lo que puede haber sido un equívoco de
EL PARTIDO DE LOS VOLTEADOS.
Tanto en lo nacional como en el estado, el partido
nuevo no debería llamarse progresista, sino el Partido
de los Volteados, pues está claramente de manifiesto
que los jefes y el personal de dicha organización se
compone de hombres que por ambición o por otras
causas renegaron de su partido y de sus principios y
están ahora cooperando con los Demócratas para echar
abajo al partido Republicano. De aquí resulta que en
resumidas cuentas, no son Demócratas, ni Republica-
nos, ni Progresistas sino pura y simplemente VOL-
TEADOS que no tienen más principios que los de su
propio interés.
orador o una mala interpretación del público qne estaba presente, que plicada fuerza sobre aquellos que
nada esperan, que nada creen y que
niegan hasta la existencia de Dios
dando ahora todos convencido del sano ideal que tenía por objeto sn ar
Worms .Wiwuisions.it-.-"
Facsimile Sijjnrturcaf
CrJNTAÜn COMPASS
NEWYOKK.
reioia H I10Sgumento. Tal proceder, en discutir política por política, habla mu
.i. it ir. r fundados en los cálculos y euposiaito en iavorcei joven Martínez, y muestra que no hay en iaos quien
ciones de una ciencia superficialsiga el ejempli) de loa dos ignorantes bataratas de la comisión centra
- UN ti
'' ,C".
f
Tani tiProgresista Knperto II. Trujülo y José Ma. Esqnivel, quienes embru n 1 r i
. j h í jque no es otra cosa que el necioorgullo de la ignorancia. Los que IRtecidos basta el tuétano discuten personalidades risorias por política ! 1 I'Mibüavanteeilíimt 3 m
i k!) kí iLíiíl úAsi ee razona política. siguen tales doctrinas están obli-
gados a marchar hasta el fin por la
calle de la Amargura, que viene a
Copia Exacta de la Envoltura. THE CtNTAUH COMPANY, NEIV Yor.J j ej li
TAL VEZ LE SALE CUENTA ser para ellos el camino de la de
Besperación y sufrimiento sin espe
ranza dí mitigación.
LUIS TAFO YA
Algunas personas que conocen a Marcos C. de
Baca están sorprendidos de que consintiera en aceptar
cen en la opulencia y dinf rutan to-
da su vida de las mayores como-
didades y ventajas que se pueden L fotografía Tha Kit Carson
Loa paquetes de dulces "Aus-
tins" se venden en el Taos Pool
Parlor. a 17 tf.
Studio eEti ahora abierta todos losuna candidatura tan superlativamente ridicula, en la
que no solo no tiene probabilidad de ser electo sino días. F. Cooraer, manejador. 4Tobtener, o se dejan dominar do la
saciedad de los placeres y sienten
el aburrimiento que inevitabletambién de no recibir sino poquísimos votos. Peroquien sabe donde le aprieta el zapato, 3-- no dudamos
que el señor Baca esté al tanto de como le sale cuenta
mente trae el ocio, o Be dedican
Los Hombres que Logran
Estár a la cabeza de las grandes em-
presas son hombres de gran energía. El
suceso hoy, demanda salud. Sufrir es
faltar. Es una tontera para un hombre
al recibir tal nominación, pues tiene suficiente expe fetoyDispuesto í JPróbárcon avidez desatentada a adquirirmás riquezas o á distinguirse en
maneras que no son posibles a 6U
ue Puedo Curarle.sufrir en una condición dábil y cansadacuando los Amargos Eléctrico lo puedennencia para saber lo que le conviene.Ji J 3j Jj Jl
EL VENADO MACHO EN APRIETOS
capacidad y calificaciones. En uno
y otro caso no están contentos con poner en sus pies en corto tiempo, "Cua-
tro botellas me hicieron más provecho
su suerte, y cuando Bufren contra que eualquier otra medicina que yo he A Esto Fin Estoy Regalando 10,000
Pesos en Yalor de MedicinasKooseveir, que a toaas luces es el lundador y re tiempos o calam idades non menoapresentante único de la organización conocida como
partido del Venado Macho, está ahora experimentando
capaces de sobrellevarlas con forta
leza y resignación. De todos mo
usado," escribe Chas. B. Alien, de Syl-vanl-
Ga. "Después de haber sufrido
de reumatismo enfermedad del hígado,
desordenes del estómago y ríñones des-
ordenados, yo estoy otra vez, gracias a
los Amargos Eléctriootí, bueno y sano."
dos vienen la vejez, las enlos rigores de la notoriedad de que actualmente disfru Con el objeto de demonstrar, deuna manera contundente, que soy
poseedor de un remedio positivo
para la cura de las enfermedades de los
fermedades y la " muerto que tonta, pues por un lado los Republicanos exponen a la
Pruébelos valen solamonte 50cts. en Li
Butica Tuoseña. K
t ríñones, la vejiga j el reumatismo, he úcfaz del público su traición y perfidia y afean su ingra inevitablemente la callo de la
Amargura que tenemos que trantitud hacia el partido que le dió el ser y le colmó de
sitar todos los que vivemos sobrebeneficios; por el otro los Demócratas, creyendo que
ícpartir este ano, medicinas por valor ae
diez mil dollars y cualquier persona que
padezca de estas enfermedades, podra obtener
ta tratamiento absolutamente gratis. Solo
es necesario que envíe Vd. su nombre fdereccion.
No quiero decir que ha de tomar Vd. eote
tratamiento ó parte de el y abonarme el im-
porte del mismo, una vez logre su cura;
ouicro decir aue le enviare este tratamiento
la tierra. En todos casos la feüciles esta haciendo la ruina en algunos estados importan
tes, lo atacan con gran virolencia y hacen todo lo po dau es transitoria y de breve dura
ción, y aún cuando creemos haber completamente libre de costo y gasto, comosible para desacreditarlo. De manera que el Venado 1
a conseguido y 1 estamos disfru
tando. nunca faltan nubes en laMacho no halla abrigo en ninguna parte.
cjíi J(i cjli JjE t)Jj
MEJOR ES TENER PACIENCIA
forma de temores o presentimi
entos oue embargan nuestros
La Edad
de la Mujer
a encuentra á menudo en dis-
cordancia con iu apariencia. 1
dolor y el sufrimiento aumentan
los aüos, al gradode que muchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan su ju-
ventud y su belleza.
EL I NFANTE TERRIBLE
sentidos y entristecen nueatro3 co
El título de "Infante Terrible' se lo dan los fran razones. El hombre que ha logra,
do trepar a la cúspide de la pros
Si los políticos Demócratas capaces de tener una
poca de paciencia no se anticiparan tanto como se es-
tán anticipando en el asunto de la distribución de los
ceses a un niño que hace travesuras o dice cosas ino
portunas cuando menos se espera. Según parece, e peridad y déla gloria Be lnlla siem-
pre como el borde de un precipicio
ousequio mío B louos nquciiüB uue iíauei.m
de enfermedades dimanadas del exceso del
acido úrico, a fin de probar a estos, como y
cuando pueden obtener su cura. Ni espero,
hi ceptarí ni ahora ni después, pago alguna,
por estas medicinas que envió a Vd. gratis,
en toda la extensión de la palabra.
Durante veintinco años un cuarto de siglo
he dedicado mi empeño, a convencer al pub-
lico que soy poseedor de algo genuino, de
un remedio positivamente superior a los
demás para la cura de casos obstinados del
reumatismo crónico, la enfermedad de loa
riñones con sus torturas consiguentes en las
espaldas, y el molesto deseo frecuente de
orinar.
Es difícil convencer al publico, este, gen.
eralmente prueba uno ó dos remedios, sin
obtener el resultado que esperaba y en su
desesperación se niega a escuchar nuevos
consejos. Afortunadamente, me hallo en la
actualidad en circunstancias de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermedades. No quiero
que los enfermos gasten su dinero en averi-
guar la bondad de mis medicamentos, ni
deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero
que depositen su fe en la palabra de personas
de arraigo, solo pido me permitan enviar mis
medicamentos a ml propria costa y creo legal
y digna mi petición.
Con este fin he presupuestado dies mil
dollars, destinados a la elaboración de mis
medicamentos. Ya se encuentran muchos
empleos federales. Deberían tener presente que toda"infante terrible" del partido Republicano es el sena
R. T. FRANK I.TNOTTQuien sta resalando diez: mil petos
en valor do medicina.
instrucciones para su administacion un tra-
tamiento de mi cura y he de cumplir mi
palabra.
Creo también oportuno significar qu
todos los ingredientes que toman parte enla composición de los medicamentos qua
componen mi tratamiento, se hallan garan-
tizado, habiéndose cumplido con todos los
requisitos de la ley. Este tratamiento
vencerá el reumatismo, vencerá los dolores
en las espaldas y vencerá el deseo frecuentade orinar, sanara y apaciguará, en una
palabra, habrá Vd. mejorado considerable-
mente con Bu uso.-- En su composición no
entra ingrediente alguno que pueda perju
dícar y cada uno contribuirá beneficiosa-
mente su mejoría. Solo pido, que se
digne emplear mis medicamentos Vd.
mismo, S fia de lograr su convicción per-
sonal.
Debido a la crecida demanda, he editado
diez mil ejemplares mas de mi libro medico
ilustrado.
Este libro medico es completo en siy contiene ilustraciones y descripción
dor Fall, que es muy propenso a salirse por la tangente via do ha ganado Wilson la elección y que es muy en el que teme vere precipítalo
en el momento menos esperado.donde menos conviene. Por ejemplo, en la conven probable que no la gane, porque las cosas se yan po
Aquellos a quienes envidiamosniendo de una manera que indica la elección de Tai,
. . .A
- l t t r '
ción Republicana de estado pronunció un discurso en
el cual elogió a Theodore Roosevelt que actualmente
está en plena guerra con el partido Republicano, y que
xym es que ju propio y 10 íogico es tener prudencia y y tenemos como mas afortunados,
tal vez tengan mayores pesares yaguardar hasta que se cuenten los votos después de la
congojas que las que sentimos noelección de Noviembae y entónces podrán caminaren asuntos políticos debe ser considerado como un m-- mFl La Sra. Annie Vaughan. Ra
sobre terreno firme. sotros, pues la vida y el
corazón
de cada individuo sou un misterioenemigo. Esto da a entender que Fall gusta de ir con aeiauaaa ae los síntomas, efecto y curadel mal de los ríñones, la vejiga y de las
ración reciente y suficiente para todos los en- -tra la corriente cuando no va en ello su propio interés vmcriuttuaues reumáticas, loao ei que sesirva pedir un tratamiento gratis de mismpenetrable para los demás, aún
medicamentos, recibirá tamhíen tin
fermos que los soliciten, aunque estos fuesen
miles. Todo aquel que necesite de estos mcr
dicamentos los hallará a su disposiciónpara aquellos con quienes tiene reINVESTIGACIONES INUTILES gratis; pero para ello es de inprccindible
necesidad, sepa yo que realmente padecen de
la enfermedad rara la cual esta destinada mi
aciones más íntimas y coníiden.
personal.
UN HOMBRE SIN TACHA
La manía en que han dado los políticos de ambos cíales. Sus pesares y el remordi
de mi gran libro medico ilustrado, el mejofque hasta el presente se ha publicado
tratando de estas enfermedades y para disr
tribucion general y gratuita.
Si tiene Vd. necesidad de mis medica-ment-
y esta ancioso de obtener su cirraj
sin tener que desembolsar en AVERIGUAR,que remedio es el que ha de devolver a Vd.
su salud perdida, sirvas leer la adjunta notide síntomas y comunicarme hoy mismo
cuales son los que se manifiestan en s4caso. -
partidos de investigar la cantidad de contribuciones miento no son solamente para
leigh, N. C, tomó el Cardul y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuntido ya, me sentía bien y
fuerte.'
Pruébese el CarduJ. Es para
mujeres. Sus cualidades tónjpas
reconstituyentes le devolverán 4
Ud. poco á poco la salud. X
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome üd. Cardul.
De venta en todas partes. í 47
que, respectivamente, han recogido en elecciones pre
sidenciales, es un proceder disparatado e inútil, por
La convención Republicana de estado tenida en
Albuquerque la semana pasada postuló como candida
aquellos que han cometido críme-
nes, pues el gimno roedor de la
que nunca se sabrá la verdad. Todo el mundo está alto para diputado al Congreso al Hon Nathan Jaffa, ne conciencia siempre perturba en
tanto de que las sumas recogidas para fines políticos mayor o menor grado la tranquili.
dad de aquellos que en apariencia
gociante prominente que desempeñó por varios años
el cargo de Secretario del Territorio. El señor Jaffa
es un hombre de acrisolada honradéz, dé gran capaci iven más tranquilos y parecen te
son verdaderamente fabulosas y no tienen más límete
que la capacidad de los manejadores y contribuyentes
para allegar fondos. Esto se ha hecho ántes y se hará ner monos faltas. La anticipación
cura, en consecuencia 'he de suplicar 1 Vd,
le sirva' indicarme cunlcs son los principales
síntomas-que-sientt- í Vd. - :
-
-
Si - tiene - Vd. - manifestaciones de cual-
quiera de' los síntomas L que. ennufnero
al fine! de esta relación, tiene Vd.
necesidad de mis medicamentos y gus-
tosamente le enviare gratis mi trata-
miento con direcciones explícitas para su
administración, si se digna Vd. solicitarlo.
Eirvase pues, leer la nota" de síntomas al
final do esta relscion y una vea haya marca-
do los que se manii'csian en su caso, dígnese
rseribirme en la sígnente forma Querido
Doctor! Noto en nú enfermedad los sinto.
mas números (aquí cito los números de los
Síntomas, según nota indicada) sírvase tam.
bien indicar, su edad y dar eu dirección
clara y completa. Mía señas son Jas que
siguen. Pr, T. Frank J2SÜ Occi.
lental Building, Chicago, U. S. A,
Los die mil dollar, aue he desembolsado
f la elaboración de los tratamientos quede repartir gratis, tan solo representa
de lo que he destinado a la causa,
cada tratamiento sera enviado libre de
con cargo a mi peculio particular,
--ualquier punto de vista que Vd. mire
losicion no incurrirá Vd. en gasto,
ra responsabilidad alguna, solo pido
compensa que se moleste en comuni-tro- s
que padecen, quien fue quien
ometido repartir gratuitamente
dollars en valor de mía
'.os, y asi lo haré. He promtido
i i de costo y gasto y con amplias
de males que han de venir en unasiempre, porque es imposible que los --políticos descu
forma u otra preocupa la impgina
dad administrativa y muy moderado e imparcial en sus
actos y opiniones. Es, en fin, un hombre enteramente
sin tacha.
í? i? ?
ie Aqai Los Síntomas.
lo Dolores en las espaldas,
frecuente de orinar.
a Irritación y dificultad al orinar,5o Mal da la prostata,
te Gases 6 dolores en el estomago.
7o Debilidad general, náuseas y
tigas,
So Dolor y malestar debajo de la
costilla derecha,
9o Hincharon en cualquier partedel cuerpo.
10o Constipación 6 mal del hígado.
Jlo Palpitaciones 6 dolor del corazón.12o Dolor en las caderas.
13o Dolores en la cabeza y el cuello.14o Dolor 6 malestar en los ríñones,lio Dolor 6 hincharon en las coyun-
turas.
16o Dolor 6 hinchazón ta los múscu-los.
17o Dolor 6 malestar en el sistema
nervioso.
18o Reumatsimo agudo 6 crónico.
bran todo el dinero que reciben, . y es indudable que
han ocultado y seguirán ocultando las cantidades que ción de muchos, y les hacen expe
rimentar con frecuencia temoresobtienen para gastos políticos.
uiméricoB que tal vez nunca seLAS PRETENSIOMES Y LA REALIDAD
Un padre sale de paseo con sus
tres hijas; las tres muy elegantes
pero sumamente feas.
AI verlas exclama un trausente.
Ahí van las tres desgracias de
ese pobre padre!
realicen. La anticipación del casti
Las pretensiones infundadas siempre están muy go es a veces para los criminales
distantes de la realidad, mayormente cuando se trata mucho peor que el castigo mismo,
de apreciar el resultado que ha de venir de luchas po pues en llegando el momento ine
vitable la resignación o la desespelíticas. Esto se echa de ver por la insistencia con que
han pretendido y siguen pretendiendo los políticos rtpión les da fuerzas para sobrelle
varlo. -- " in)Demócratas y sus aliados los Progresistas que no sola-
mente en lo nacional sino también en el estado están
ciertos de ganar las elecciones del próximo Noviembre.
Aquellos qua son prpea de la
incredulidad y de la duda, qup no
c.rPHn n niDauna relicrióa v no .1. Y'No tienen ninguna seguridad ni garantía para hacer ta ,J r backache Rheuraatisa Kidneys and Bladder. ZTt!Z &iin- - n yabrigan esperanza de una vida fules afirmaciones, pero las hacen con la esperanza de
ganar adeptos entre los espíritus vacilantes y crédulos. De Venta Por pond McCarthy Co.tura, naturalmente no tienen a
quien apelar cuando caen víctimas
if s I de la desgracia o de laa calamida
des, y se revisten del estoicismo de
rCUMPLIDOS BIEN MERECIDOS
En la convención Republicana se tributaron algu ft 1 i f . J -Matera, Madera9
nos cumplidos bien merecidos a los individuos que
por muchos años fueron los protejidos y pensionados a
del partido Republicano, y que ahora que han dejado
de ser pupilos de dicho partido se han rebelado en con
tra de él y convertídose en cabecillas de un partido
nuevo cuyo objeto es favorecer y dar la ventaja al par
la desesperación que no tiae con-
formidad ni consue'osino Eolamen-t- o
un orgullo y fortaleza fingidas
que hacen más crueles e irreme-
diables 8U8 padecimientos. Eetos
transitan toda tu vida la calle de la
Amargura y nunca encuentran ni
en vida ni en muerte los paliativos
y consuelos que solo están al al-
cance de los creyentes. Por otra
parte, los que tienen fe en Dios y
esperan salvarse y disfrutar de la
vida eterna en la que se acabarán
sus sufrimientos y obtendrán feli
cidad perfecta, no marchan por la
tido Demócrata, del cual ántes profesaban ser enemi
St. Louis, Rocky
lioulitai 11 cl
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de fleta son razones adicionales en favor de esta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. r.l. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, flew Mexico
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos y manejajnos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en
.
la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al publico en general, un grado
upsrior de maia ra l precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di
ñero y darles un trato honrado en madera.
Pedidos especiales se cortan al órden.
gos. En esta vez supieron lo que realmente son en
opinión en todos los hombres formales.
cTj tT VZ
calle de la Amargura experimen
tando males que no tienen mitiga
ENTRE LOS CANDIDATOS
Las convenciones Republicana y Demócrata han
postulado sus candidatos respectivos para electores, y
salta a la vista de cualquier observadorimparcial que
los nominados Republicanos son general e individual-
mente superiores a sus competidores. El hecho deque
ción sino con la muerte y con el
aniquilamiento espiritual y corpo ílew Henieo.8,Lease el proximo número em'i muy important! síno, ral. Annque sufren lo mismo que
LA REVISTA DE T A O S.
A
I i
1.;
4. -
rimieníca de cultivación como está Comifcicnado de la Oficina Ge- -va mal para e'Ica y an candidatos. Una Puntada á Ti-rn- pj
Taoseños, no se descuiden con
sus Ririones
COMENTO DE
ACTUALIDAD
por correo ordinario a su iVtima
dirección conocida, y cualquiera
que haga la entrada puede, por
aviso dado dentro de 120 dias des-
pués del pasaje de esta Acta, man-da- r
por carta enregistrada al regis-
trador o recibidor de la oficial de
terrenos local, elegir para hacer
prueba en su entrada bajo la ley
en la cual fué hecha la misma sin
Precinto No. 10 Josa Ma. Mas-carena-
Fidel Martínez y Eulogio
Medina.
Precinto No. 11 Juan M. Cha-
ves, Anastacio Jara nillo y Tomás
Martinez.
Precinto No. 12 Encarnación
Sisneroa, Severo Trujillo y Lino
Trujillo.
Precinto No. 13 Federico Her-
nandez, JeBua Ma. Campo8 y An-toni- o
F. Joseph.
Precinto No. 14 A. J. Maea,
Adolfo Gallegoa y Manuel E.
No hay mal de riSonog falto do impor-
cia No deje pnssr e menor dolor d es-
palda 6 irregularidad déla orina. Las na
turaleza puedo niKf cazarle de liMi-oaci-
cercana, muí do piedra ó albuminuria. Ei
mal de los Ciñonen es tara vez fatal nei
cura con tiempo, poro la negligencia le
abro camino. No ileje pasar el dolor de
espalda otro día. N.i ignore enatido tn
ga congoja, irregulsridad ó orina desoo
loiida, dolores de cabeza, cansancio ó de-
presión. Ki conoce quo necesita curar
sus riñonee comienze con el seguro, pro-
bado cou tiempo rctiiodio, Las Pildoras
de Duan para loa Kiñ.ines. El remedio de
EL PRIMER
Banco Nacional
Santa Fe, -
aquí dispuesto; cultivar nj menon
que una décima sexta de la area de
su entrada, comenzando con el se-
gundo año de la entrada, y no me
nos que una octava parte, comen-zand- o
con el tercer año de la entra-da- ,
hasta bajo la sección sexta de
la ley de domicilio por terreno adi-cion- al
doble la area de cultivación
aquí dispuesta será requerido, pe- -
ro el Secretario del Interior puede,
por manifestación satisfactoria, ba-j- o
reglas y regulaciones prescritas
por él, reducir la area requerida de
cultivación: Dispuesto, Que la an-
tedicha provisión en cuanto a la
cultivación no aplicará a laa entra-
das bajo la Acta de Abril 28, 1904,
comunmente conocida como la Ac-t- a
de Kankaid, o laa entradas bajo
la Acta de Junio 17, 1902, comuu
mente conocida como la Acta de
reclamación, y que las proviaionea
de esta sección relativo al período
de domicilio se aplicará a todas las
entradas qua no están perfecciona-
das como también en las entradas
después hechas en que la residen- -
cia es requerida: Dispuesto, Que
el Secretario del Interior dentro de
seis dias después del pasaje de esta
Acta mandará una copia del mismo
a cada entrada de domicilio del re
gistro que será afectado después,
is 1 '
1
LA INSTITUCION BANCARÍA MAS VIKJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE ' S18O.000.
5? 3? 4 Respetuosamente solicita tl patrocinio de los ciudad
J? 4 5? 4
4 fyvv V n8 del Norte de Nuevo icmuo - fcr paga i ú terca en d?
J J tjf pósitos permanentes.
ra cualquier parte del
LAN TOS se haceu i
que se pueden hallf
35
de
St. Louis, BlounPa
La linea férrea mas prSñt
y puntos orien
Para servicio mas pronto d
cuidado del St. L., R.
á Ute P
El camino de carros entre
en pagos de flete son razom
Unta. Escriban por precios y
F. M. WILLIAMS, Gen.
Raton, New IVSe
OBRAS Y ENCUADERNACION
de
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
Quedándose muy azorados
Al oír ese relato,
Y ahora anlan apurados
Buscando tres piea al gato.
0 00
JONES, FL INMOR- -
TAL JONES
Como es bien sabido a todoB loa
fieleB De lu'cratac, A. A. Jones, el
famoso campeón, tribuno, orador y
oráculo de Nuevo México, es el
Gallo de Estaca del Partido, y en
todas laa ocasiones solemnes lo sa
ciña relucir para qne con su voz
argentina denuncie a bus enemigos
político?. Naturalmente, no faltó
ea la convención de Albuquerque,
y la materia y tema de su discurso
fué tal como podía esperarse de un
hombre tan derecho en el arte de-
nunciatoria, y aunque
Su plática fué muy larga,
Realizaron rus oyentes,
Que es de la Cáscara Amarga
Cuando rechina los dientes.
LA ASPIRACION
PROGRESISTA
Dicen "los amigos" que la con
vención Progresista fué un porten- -
to en eso de levantar alborotos, ha
cer bulla y vociferar a gaznate ten.
dido, y que más parecía que anda- -
ba un regimiento de locos sueltoso
dentro del salón que unos ciento
y pico de ciudadanos pacíficos ex
presando bu entusiasmo y alegrís.
Pero entre tanto entusiasmo el
pensamiento predominante entre
muchop era.
Queremos 8aber de cierto,
Aunque no8 pongan la cruz,
Cuando vendrá a nuestro huerto
Aquello del "Conquibaa."
OFICIAL
Nombramientos
de Cuerpos de
Enreglstracion
Taos N. M. Sept. 7, 1912
El Cuerpo de Comisionados de
condado de Taos, se reunió en se
sión especial con el propósito de
nombrar los cuerpos de Enregis-tració- n
de los diferentes precintes
del condado para la elección gene
ral que tomará lugar en Noviem
bre 1912. Los siguientes miembros
se hallaban presentes:
B. G. Randall, Pres.
Juan O. Rael
Lucas Domínguez,
Comisionados.
Es por estas ordenado por el
Cuerpo de Comisionados del Con
dado de Taos, Nuevo Mexico, que
los siguientes individuos cuyos
nombres aparecen, son por esta
nombrados como Cuerpos de En
registración para que registren los
votantes legales en sus respectives
precintos para lo cual ellos están
nombrados, conforme laa leyea del
Estado d& Nuevo México, y el se
cretario es por estaa ordenado e ins
truido de remitir los nombramien
tos debidamente certificadoa a loa
diferentes Cuerpos de registración
como aquí especificado:
Precinto No 1, Placido Jeantet,
J. Hilario Lucero y Jesús M.
Santistevan.
Precinto No. 2 Samuel Quinta-
na, Tobias Lujan y Juan M.Mart-
inez.
Precinto No. 3 Roman Sando-
val, Teófilo Mondragón y Tranqui-
lino Trujillo.
Precinto No. 4 Pablo Quintana,
Isaac Varos y Juan F. Montoya.
Precinto No. 5 Ciisantoa Baca,
Eulalio Cordova y Martiniano Ro-
mero.
Precinto No 6 Manuel Chacón,
Antonio Ma. Martinez y Flor Mar- -
tinez.
Precinto No. 7 Benito Córdova,
Elfido Herrera y Ricardo R. Mar-tine- z.
Precinto No. 8 Manuel Fres- -
quez, J. Urbano Ortega y Estovan
Martínez.
Precinto No. 9 Gregorio Leyba,
FauBtin Pacheco y Joaó ü. Fres- -
quez.
LOS ARREPENTIDOS
Seiiín ge ha visto en estos difs
todoa loa Cac'qnes y Políticos Pro-gresist-
eótío u.uy arrepentidos
de loa yerros que cometieron man-
do eran Republicanos, y lo f cha-ca- n
todo a las melts companies.
Eao los ha iodnciio a buBcar refu-
gio en el seno do la democracia cu-
ya pureza y santidad será el bálsa-
mo que los purifiquen del coEtagio
que pudiera haberles comunicado
el partido Republicano.
JBiena venturados
Serán estos parvuütos,
Pue3 E8 han visto libertados
De peligros infinitos.
DICHOSO FERGUSSON.
El diputado FergusBon es un
político verdaderamente afortuna-
do, pues ha vuelto a ser postulado
para el ra iamo empleo en el que
tanto se ha distinguido como me-tad-
de cizaña. Verdad ea que
nada ha conseguido ni prestado
ningún Bervicio al estado de Mue-
vo México, pero no importa pues
Aunque algunos se hsgan arces
,
Y no traguen esa bala,
Allí Is han pneBto a Dn. Marcos
No máa para que haga pala.
EL GOBERNADOR
PEEPETUO
Algunoa han extrafiado que un
hombre de tant88 "pretensiones ce
mo Miguel Antonio Otero ande
haciendo el papel de acróbaU
maromero político, después de que
los Republicanos lo tuvieron nue
ve años consecutivos en el empleo
principal del territorio de Nue-
vo México. Pero no hay para que
sorprenderse, porque él sabe bien
lo que hace, pues los Progresistas
dicen que si
Antes fué gobernador
y.Agradó mucho al bolillo,
Ahora en un puesto mejor
Será gobernadorcillo.
O O O
LA MAS GRAN DE DE TODAS
Dicen los políticos y periódicos
Demócratas que la convención de
estado tenida por los Demócratas
en Albuquerque lá semaua pasada,
fué la más grande y entusiasta que
sa ha visto en Nuevo México. Es
posible que sí y ea posible que no,
pero al ün de todo la cosa no es de
importancia, porque regularmente
mientras más desesperada está una
canea más ruido meten loa que la
defienden.
Pero en Noviembre veremos
Cuando se cuenten loa votos,
Si loa reclamos que hacemos
Habrán caido en sacos rotos.
BUENO! BUENO!
Los Demócratas han echado al
fia mano del sin par adalid, Wil
liam Jennings Bryan, el Gran De
rrotado y Príncipe de los Dema
gogos, para que siga los pasos de
Theodore Roosevelt y trate de des
baratar la cizaña que éste haya me
tido entre el pueblo. Eso significa
que loa enemigos del partido Re
pubucano van a pelear unos con
otros y que mientras más dafio ee
litigan mejor será para el partido
Republicano.
Al que Dios quiso perJer
Lo ha privado de su juicio,
Yen guerra vamos a ver
Dos demagogos de oficio.
LA MANO DEL DIFUNTO
Cuando más confiados estaban
los políticos Dumócratas de todas
partes del país que la elección de
su candidato Wilson estaba segura
y el negocio como quien dice en la
bolsa, se les aparece de repente la
mano de difunto en la formada las
elecciones da Vermont y Maine,
ganadas por loa Republicanos, y
lea da a eu tender que el negocio
REGALO
A los Suscritore
Revista de i
Deseosos de engrandecer una ve niáá
dos á LA REVISTA DE TAOS,voff3cj
premios que remitiremos jnnto con el reciyo &
criba á éste periódico y nos remita dos pesos j
Toda persona que renueve la suscrición y nos
nos abone la cuenti debida por uno 6 más y&fl'ói
también se le remitirá el premio que raenr des
Cada premio de estos es del valor, di! uo p
n"jal de Terrenos, puede, en su
discreción, permitir al poblador 12
meses de la fecha de la aplicación
en los cuales comienza bu residen-ci- a
en dicho terreno bajo tales re-g'a- s
y regulaciones como él pres.
cribiere,"
Aprobado, Junio 6, 1912.
Año Nuevo Judío
El Miércoles último, dia 11 de
este mea, comenzó el año nuevo o
Roch Atono, (año nuevo) de los
Judíos, cuja nueva era celebraban
loa antiguos Israelitas con sonidos
da trompetas para convocar al pue-
blo a ejercicioa religiosos. Los Ju-
díos cuentan ahora el dia 11 de es-
te mes' su año de 5G73, que son
los años que tiene el mundo y la
creación del universo. La base bí
blica da esta fiesta se halla en Le- -
vítico 23, ver. 24. y es fiesta 80- -
lemne.
No hay en Nuevo México quien haga
mejores y máa baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y precios.
Si la mujer tuviera barbas sería
imposible rasurarla debido al con-
tinuo perpetuo movimiento de la
boca.
El lujo no atrae nunca el respe
to.
Cuando una madre principia a
llevar a nna hija a los bailes, le dá
fin a la educación intelectual para
que principie la educación danzan-
te y de amor.
Se Necesitan Agentes
Buena proposición para hombres que
trabajan. Se asegura buen Ingreso. Se
paga desde el dia que Ud. comienze.
Otros hacen dinero, porque Ud. no? Pa
ra informaciones diríjase a Modern Sup-
ply House, Taos N. M. Frente a la esta-
feta.
Ouire Usted
SER UN CABALLERO "A LA
MODA"?
El papel timbrado, da aparien-ci- a
de elegancia, educación y corte
sía á quien lo usa. Si Ud. nos re
mi te un peso $1.00. timbraremos
con an nombre y dirección 100 fo-
jas de buen papel con otros tantos
sobres, también debidamente tim-
brados, y se loa enviaremos francos
de porte á su domicilio á vuelta de
correo.
Diríjase á "La Revista deTaop,"
en Taos, N. M.
Un artículo que tiene mérito
real debería ser popular en tiempo.
Que tal es el caso con el remedio
de Chamberlain para la Tos, ha si-d- o
afirmado por muchos comercian-
tes. Aqni está upo de ellos. 11. W.
Ilindrickson, Ohio Falls, Ind., es;
cribe, "El Remedio de Chamber,
lain para la Toa pa el mejor para
toses, resfríos y crup, y es el que
vendo más.'' De venta por todos
los comerciantes. C
En La Revista se hallan ya im-
presos y de venta, á UN PESO
POR CIEN, los nneyoa blancos
para jueces de paz, abogados, etc.
que son requeridos por las leyes
de Estado. Tenemos echos desde
Iob blancos para reportes de jueces
hasta los últimos que se necesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to-
doa en español. Vean el anuncio
en ésta misma página. 20 50
Muchos son Echados
Fuera de sus Hogares
Cada año, en muchas parles del país,
muchos eon echados fuera de bus hoga-
res por toses y enfermedades de los pul-
mones. Amigos y hombres de negocios
se han dejado atrás por otros climas, pe-
ro ésto es muy costoso y no siempre se
guro. Un modo mejor el modo de mul-
titudes es usar el Nuevo Descubrimien
to del Dr. King, y curarse Ud. mismo en
su propio hogar. Quédese allí con sus
amigos, y tome esta salva medicina. Las
enfermedades de la garganta. y los pul-
mones hallan alivio pronto y devuelve la
salud. Su ayuda en resfríos, toses, crup
cólicos, tos ferina y pulmones enfermos
le hacen ser una verdadera bendición.
ValeS0cts , y 1.00 Se da muestra gratis.
Se garantiza por la Botica Taoseña. K
Efectos Todos Nuevos
ton N. M-- , du:
y.) sufrí de ur a tu- - ty i -- i.z r.!i;
mélica, aetf-c- l id yo neo, i caiis-- da !
mamado ácido úi ico en mi ewM-tus- . 1.a
enfermedad me tulló. li.vO-nil- c;;,) da
las Pildoras d IXmn para kí Kirloin-s- ,
me pfeuré u;i cuja y bu i. me trujo
mucin alivio, yo estoy que
alivio porinanente mi padeci-
miento, por eí remedio prueba ser
muy be iieiii mu.
Co., Kuffalo, New
York, únicos lurniles en los !.-- '. kI.m Uni-
da?.
' lUeuerde el nombre Doftn y no to-
me otras.
- DE SANTA FE.
New Mexico.
ti J"hih Cambio (Exchange) pa- -
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referencia al provisto de esta Acta."
"Sección 2297. Si, en algún
tiempo después de protocolar el
juramento como está requerido en
la sección 2290 y antes de que n
los tres años mencionados
en la sección 2291, Be probare, que
después de aviso dado al poblador,
a la satisfacción del registrador de
la oficina de tarrenoa que 1 perso-
na que haya protocolado tal jura
mentó haya fracazado de establecer
residencia dentro de seis meaea de
la fecha de entrada, o abandonado
el terreno por máa que seis mess
en cualquier tiempo, entonces y en
tal evento el terreno así entrado
volverá al Gobierno: Dispuesto,
Que el período de tres años de re
sidencia aqní fijados fechará del
tiempo de establecer residencia ac-
tual permanente en el terreno: Y
dispuesto ademáB, Que cuando hu-
biera razones por el clima, por en
fermedad u otra causa inevitable,
N. M. Tienda Nueva,
Precinto No. 15 Rafael Vigil,
Teleaforo Barela y Leocadio Gon-zale-
Precinto No. 16 Manuel Archa- -
eta, Tomás Romero y Epimenio
Suazo.
Precinto No. 18 R. W. Penn,
Al. Hodges y John Nelson.
Precinto No. 19 Francisco Gu- -
tierrez, Leandro Trujillo y Miguel
A. Romero.
Precinto No. 20 Tomas Gonza
ea, Manuel Espinosa y Miguel
Apodaca.
Precinto No 21 Teófilo Barela,
Benito A. Romero y Francisco
Martinez.
No habiendo mas negocios el
cuerpo se prorrogó hasta su térmi- -
no regular.
Nueva Ley de Domicilio
Un Acta Para Enmendar la Sección
2291 y Sección 2297 de los Estatutos
Revisados de les Estados Unidos
Referente a Domicilios.
Decrétese por el Senado y Cá
mara de Representan tea de loa Es-
tados Unidos de America en el
CongreBO reunido. Que la sección
2291 y 2297 de los Estatutos Re
visados de los Estados Unidos para
enmendarlas a que lean como si
gue:
"Sección 2291. Ningún certifi
cado será dado, o patente expedido,
por lo tanto hasta que la fecha de
los 3 añoa de tal entrada haya ex
pirado; y si a la expiración de tal
tiempo, o a cualquier tiempo den
tro de dos años después, la persona
que haga tal entrada, o si él está
muerto la viuda, o en caso de, la
muerte de ella sua herederos o le
gados, o en caso que la viuda haga
tal entrada sus herederos o legados,
en caso de su muerte de ella, prue
be por él y por dos teatigos que él,
ella, o ellos tengan una casa de ha
bitación en el terreno y que hayan
actualmente residido en él y culti
vado el mismo por el término de
tres añoa siguientes al tiempo que
protocoló el juramento, y que haga
el juramento que ninguna parte de
tal terreno haya sido enajenado, ex-
cepto como está proveído en la sec-
ción 2288, y que él, ella o ellos
darán verdadera lealtad al Gobier-
no da los Estados Unidos, enton
ces y en tal caso él, ella, o ellos, si
a ese tiempo son ciudadanos de Iob
Estados Unidos, estarán intitulados
a un patente, según está dispuesto
en otros casos por ley; Dispuesto,
Que al protocolar aviso en la ofici
na local de terrenos del principio
de tal ausencia, el que hace la en-
trada estará intitulado a estar au-
sente del terreno por un período
que no exceda de 5 meses en cada
año después de establecer residen-
cia, y al terminar tal ausencia el
que hace la entrada protocolará un
aviso de tal terminación en la ofi-
cina local de terrenos, pero en ca-b- o
de tal cambio loa 14 meses de re-
sidencia actual como está ahora re-
querido por ley será mostrada, y la
persona que conmuta (compra) debe
ser a ese tiempo ciudadano de los
dos Unidos: Dispuesto, Que cuan-
do la persono que haga la entrada,
muera antes que haga la prueba
los sucesores a la entrada deben
mostrar que el que hizo la entrada
había cumplido con la ley en todoa
respectos a la fecha de su muerte
y aquellos desde entonces han cum
plido con la ley en todoa respectos,
como ae le hubiera requerido al
que hizo la entrada al haber vivido,
exceptuándola del requerimiento
de residir en el terreno: Dispuesto
además, Que el que hace la entrada,
para poder cumplir con los reque- -
MUEVA Y
LETTER HEADS Precios
Por por Por
Encabezados de Cartas, papel ancho lineado ó
sin linear, calidad excelente y comercial 3.00 1.75 0.50
Encabezados de cartas con papel estrecho li-
neado ó sin liniar 2.75 1.50 0.60
BILLHEADS
Facturas ó Statements 7x8 3.00 1.75 ' 0.50
" " 6x4 2,75 1.5' 050
Cualquier otra clase de facturas ó statements
$3.00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, C;1 8.00 1.75 0.50
Carteras de pRpel lino 6; 4,00 2.00 0.75
Carteras Oüciales grandes Nro. 10 5.00 3.00 0.50
Las mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios & $3.00 por mil con Impresión y
trabajo garantizado, '
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros de 100 fojas ó cincuenta co-
mo se desee á 4.00 2.00 0.75
Mil en diez libros, 500 en 5 libros y 100 e j un
libro. '
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á los siguientes precios 3 00 2.00 0 25
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen á un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección del comerciante.
y a vuelta de correo jnnto cou el
Historia de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
M agia roja
Magia b'anca
Oráculo (libro de einios)
El ljbro de los Enamorados
J: Secretario de los Amantes
Secretario Españolt (modelo de cartas)
Bertoldo y Dertoldino
Diez piesas de música para can p0n j
fo y piano.. pri;
Nota: Estos premios, que se d
todo individuo que abone el importer
desde hoy hasta el día primero de (J
vuelta de correo y á nuestra cuenta.
DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; $5.00 por
500; $2.00 por 100,
Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas.
Toda clase de Blancos para Jueces de Paz á UN PESO
POR CIEN, (impresos conforme las leyes del Estado de
Nuevo Mexico.)
Blancos para remisiones de dinero á los comerciantes
donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por
mil, $2.00 por 500.
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas
etc. á 30 cts. por docena.
Circulares para Baratillos 6 anuncios para distribución
de propaganda, á $2,00 por 500. Tamaño 12x10, $3.50 por
"The Colun
A. EüBURG a
mil. ;r
Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio X
y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- - g
pel tí carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos,
100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en ?
un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por
UN PESO.
.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para T
arriba. X
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha-- Z
gan sus pedidos i LA REVISTA DE TAOS f
Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00
(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis í
por un año. " y
Todos los blancos para jueces y documentos están
nuevamente impresos con el nombre de ESTADO y bajo &
las nuevas leyes del ESTADO. L
BUENO BOBISIMO ''SÓLAMEBTE
.
:'
j,
Especilidad en Bebidas Compuesta
Tenemos dn Venta la Famosa Agua Mineral de Ojo Calient
Nuevo México y se Sirve También.
Trato Fino y Legal para odos :
DICHO Y HECHO.
2i.
Vinos y Licores Embotellados Importados y
para Fiestas Familiares.
A. Edburg & Co.La
MISESLA TIENDA CARNICERIA DE 1EIURGEK
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos,
CARNICERIA EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
un constante surtido de Carnes Frescas; de res, noviilo, carnero, marrar. o 1
r... nA CnT TfTTAMflQ FT. PATTÍOPTMTn TIP. TAnf; J
EN ESTA nueva tienda, el público del valle de Taos hallará siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes los mas frescos, y sus
precios son también los mas reducidos en Taos.
TENEMOS todo cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
Vendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni tene-
mos costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen con sus compras. Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas. 5
Zapatería, Ropa para señoras y caballeros, sedas, marino3, sombreros, etc.
Vengan á la Tienda Hueva de HERBURCER & KAISER.
t.n$:ZXZ2XXXXtXXXXXXXXXXXXiXXX XXXXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LA REVISTA DE T A O S,J
media noche, 3 tomos & la Extraviados
Los siguientes animales fueron
roportados a mi, como juez da paz
del Pto. No. 1 del condado de
Taos, los cuales podrán ser devuel-to- s
a sus dueños pagando loa costoB
v éste aviso:
LIBRERIA
DE
REVISTA
ESPAÑOLA
LA
DE TAOS.
ACABADA DE RECIBIR DE ESPAÑA Y MEXICO.
Todo Pedido debe Dirigirse á LA REVISTA DE TAOS y se
Remitirá á Vuelta de Correo.
.
3 i2i lloro
htevan, Proprietor
; Hew Mexico
:i buen trago ó cusiquier íebida
i ó excelentes vino3 importados ó
.
.i la plaza? Vaya Ud. en el pop--.
. del Moro," en donde Ud, será
i j agradecido.
L" jorea Fino3 especiales para fiestas
) sir galón para arriba. Trato os
el Patrocinio de Ud.
Quiere U l
conquesta, Lik .
whiskies do kv
nlar saloon,
á bien tratado y r
T Vinos, Wh:-- 4
y casónos, desu
T pío y legal para
i ANASTAC JANTISTEVAN.Prop.
Remedios de Adán
'
Una yeo-u-a colorada con este fie-
rro J Gen la cadera izquierda.
Un caballo rocío con cencerro y
un potro colorado obscuro y un po-
tro azul pardo todos con este fie.
rro P.
Ua cáballó castaño y un potro
de año alazán ambos con este fierro
Z F en la cadera izquierda. ,
Un caballo colorado con éste Se
rro fl M cón la oreja izquier- -d jada, cola rabona.
Lee Witt
Juez de Paz, Pto. No. 1. P. O.
Taos N. M.
El Mejor Tratamiento .
Para Quedadas
Si no por alguna otra razón, la Salver
de Chamberlain debería ser guardada
en cada hogar solo por su gran valor en'
el tratamiento de quemadas. Alivia el ,
dolor casi instantáneamente, y solo que
la herida sea muy severa, no cura las
partes sin dejar sicatriz. Esta Salve no
tiene igual para manos rajadas, pezones
enfermos y enfermedades del cutis, Pre-
cio 25 cts. De venta en todas las tiendas
j boticas. O
Dime con quien andas y yo te
diré quien eres, y el hecho de que
los titulados progresistas se fien de
hombres tan ignorantes y malva,
dos como Ruperto E. Trujillo, es
suficiente para que los buenos hora,
bres puedan tomar su idea. Dizque
ya han recibido quinientos dólarei
para principio de campaña.
Aviso
Por estas doy aviso ue hablen.
do mi esposa Rita Tafoya abando-
nado mi casa y mesa sin razón al.
g nna ue le j astifina su acción,
desde hoy no seré responsable por
ninguna cuenta ue ella contraiga
en mi nombre.
Cirilio Cruz,
Talpa, N. M.
La mujer debe juzgarse por
bus na Ditos y su conducta y no
por el vestido que usa.
FOLEY KIDNEY PILLS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO BLADDER
Steel
Lined
IANUFACTURADOS POR L-A-
DEfiSLACER MEDICAL COM
Albuquerque; H. M.
en Todas las Boticas y Comercios.
obtener la mejor. El Remedio de Adán
tíemedio para los Resfríos, Toses, Gar-tis- ,
Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-s- o
para la Fiebre Tifoidea, Viruela, Sa
er usado con provecho para la Constipa-- .
Indigestión, Ardor de Corazón, Dispepsia,
.1 de Estómago de Preñe y Almorranas.
UÍÜOS.
respiratorios en donde la inflamación y
incomparables resultados beneficiosos pueden
do Adán para las Fiebres y Destruo-ació- n
en nn instante la tos, aumenta la ex-- el
opresivo de sofocación, restaura la res-'l- e
los pasajes respirativos. Ha Boportado la
.ropledades curativas contenidas en 6áta
por si misma. La razón por que la gente
de Adán para las Fiebres y Gérmenes
visto los maravillosos resultados obtenl-- x
vecindad.
de Adán? Provéase de una véz y no
para que los cóuipro ahora que no los
la enfermedad, vendrá cuando menos la
por el consejo que se le dá aqui de pro- -
testimonios.
Corresponden 1 " s I
LIBRADO LOPEZ
Llano; N. M. Sept. 11, 1912
Sr. Editor de La Revista
El día 10 de Septiembre, a las 4
a. m.. falleció en esta el Sr. Libra.
do Lopez. Dios en sus sabios de.
signios quiso separarlo de nuestro
lado y tomarlo a mejor vida. Que
goce en paz.
Contaba el extinto 51 afios y un
meB, y deja para lamentar su éter,
na separación a bu esposa Manue-lit- a
R. de Lopez y a ocho hijos tres
hombres y cinco mujeres; asuspa.
dres políticos Don Ramon Romero
y Candelaria C. de Romero y un
gran número de parientes. El fina,
do fué un hijo obediente y padre
amoroso para con sus hijos, bien
querido y apreciado de todos los
que en vida lo trataron.- - Pertenecía
a una de las más numerosas fami-
lias de este lugar. Sus restos mor
tales fueron velados solemnemente
durante la misma noche que falle-
ció y al dia siguiente recibió se-
pultura después de una misa de
cuerpo presente atendida por nu- -
morosa concurrencia de parientes
y vecinos. El Rev. Delavelle, pas
tor de ésta parroquia, ofició en las
exceqnias fúnebres hasta depositar
tan valiosos despojos en el cemen-
terio de Trampas, N. M. ;
La señora Lopez y demás deu
dos desean dar un voto de gracias
a todas aquellas personas quienes
les prodigaron su ayuda y acom
pañamiento en sus horas de dolor.
Soy de Ud. nn suBcriptor
JoBé Fidel Cóadoba
VOLÓ AL CIELO '
Talpa, JN. M. Sept. 13. 1912
Sr. Editor:- -
Corina Griego es el nombre de
una niña que en. forma de án
gel remontó su vuelo al cielo el dia
31 de Agosto pp. e hija de los es-
posos Rubel Griego y Sancionita
Tafoya de Greigo, de éste lugar.
La angelito sucumbió víctima
de pulmonía. Contaba un ano un
mes y veinte dias de nacida. Deja
para llorar su muerte, a más de sus
queridos padres, a sus abuelitos
Pedro Tafoya y Maria Antonia V.
Tafoya. Un suscritor
SHOT
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NO S3 ENVIARA NINGUN PEDI-
DO Bl NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
coa profusión de grabados, para ios
que no hayan leído el final del Conde
de Monte Cristo ,....$1.25
Libres Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela 50
Bertoldo 7 Bertoldino, rustí 25
El secretario de loa amantes &u
Carlos Maeno. 12 pares de Francia .50
Arte de criar gallinas 75
Hlziene y medicina 50
Historia.
Historia Nuevo México $1.00
Tínípr.a hístorlca-slnoDtlc- a de a
HIkI nrla Nuevo MáxiCO 2.50
Libro linportaaUsimo ue se refiere
a la historia de Nuevo Mexico aesae
sus primitivos tiempos hasta uestros
.Ha
Memorias del Padre Martlnea por
Pedro Sanchez, 50c.
El secretario Mexicano paratoda
rlnsn rio cnrrcBDondenclaa. tala
Ina
Diccionario!.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo S5
Diccionario de Castellano 6 Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
11.00.
Libro Variado.
íTa ani. altrunos de los nuevo li
bro Importante que hemos recibido
y que podemos remitir enset;maa ae
recluirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1-0-
Diccionario puro español, el me-
jor que existe 3.50
La mujer en el hogar .1.00
La magia blanca 50
Ei conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de OllendorI 8.00
Historia de Genoveva..... 50
Obra Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Arglas de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo i 1.0U
Aluum del corazón LOO
Memorias de un guerrillero l.Oi
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más Inspiradas de sus poesías
ya Inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados
Un año en Florencia (Impresión
de viaje LOO
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly íesti- -
encuader nada al oro 3.00
Juan de Díob Peza flores del fil-
ma, tela
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Nuestra Señora de Paris 1.50
"21 Secretarlo español, tela 75
El secretario de los amante
(modelo de escribir cartas
amorosa) tela 75
Aritmética 86
1,08 miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Código del amor 60
Genoveva, tela 75
P.íMoteca da la risa, tela fina.... 1.60
Las Mil y una Noches 1.2:
El Cerro de las Campanas.,.. 1,50
(renoveva de liravante. .50
La Clavícula de Salomón 1.40
La Magia Negra 75
Diccionario Inelés y Español con
la pronunciación figurada 2.50
IA Inglés en 20 lecciones con la
pronunciiición figurada 1.00
í Quiere Ud. aprender Inglés? 50
Memorias de un Guerrillero 1.50
El Judio Errante 1,50
Tratado de las Ciencias OeultaB . . 1.40
Alberto el Grande y sus admirables
Secretos 75
Los Compañeros del Silencio 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateto con método
para aprender la Guitarra 1.00
El Buitre y su Presa 75
El Ataúd vacío .75
Manual de la fabricación de jabo
nes 1.50
Manual de Fotografía 1,50
Jfil Año Terrible 1,25
Gramática Castellana 25
El libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano 50
Catecismo de Ripalda 25
Cartas de Amor ,50
Tablas de la Aritmética 05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos 25
Magia Jioja .75
Amor Sublime 1.00
Fonógrafos con 12 piezas al gusto, $C00
Bueno Para Biliosidad
"Yo tomé dos de las Tabletas de
Chamberlain anoche, y me siento cin-
cuenta por ciento mejor que lo que me
había sentido por semanas, dice J. J
Firestone, de Allegan, Mich, "Son cier
tamente un artículo genuino para bilio
sidad." De venta por todos los comer
ciantes. Muestra gratis. U
Jueces de Paz y Aboga
dos Atención.!
En loa talleres de LA EE VISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re
queridos bajo las leyes de Estado
para las oficinas de iueces.de paz
y abogados. Dichas fórmulas nos
üan sido suplidas por uno de los
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la vunw ub tmo jyisirito J uaiciai.
Como nunca antes, tenemos aho
ra el surtido completo, que se cora
pone de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criminina- l
r lanza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
Remisión
.Blancos de Keporte para j'ueces
á los comisionados de Condado
Quej'a Criminal
Ejecución para embárgo, con
su retorno pel Condestable al al-
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á ÜN PESO
EL OIEJN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de un juez ó un abogado
con todas clases de blancos cecosa
rios.
Estos blancos sirven para cual-
quier condado de Nuevo México.
Todos están en espafiol.
llagan su pedido pronto & LA
REVISTA DE TAOS Taos
N. M 21-5-
Una medicina para la vejiga y
los ríñones, realmente efectiva,
primero quitará el progreso de la
enfermedad y después curará las
condiciones que la causan. Use las
Pildoras de Foley páralos Rifioues,
para todo mal de los ríñones y de
la vejiga y para irregularidades de
la orina. Son salva y segur&s. Dan
pronta y permanente ayuda. En el
paquete amarillo. Bond-McCar-th- y
Co.
GRATIS!!
Se curan los hombres débiles y nervi
osos, radicil y permanentemente, con el
uso de iNUVU. s una medicina mara-
villosa, que ya ha curado & miles y
miles. Si está Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Falta de Vigor, Melancolía, Manos y
Pifs Frios, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores do los Ríño-
nes ó alguna enfermedad da las Vias
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez é
Incapacidad para presentarse natural
como otros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en coito tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviaremos una ca-jit-
con valor de $2 oro aiñericano,
GRATIS al recibo de su nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos 6
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente doscajltasse
enviarán á cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
NOVO COMPANY,
Box 4000, Philadelphia Pa.,
La Sra. J. N. Hill, Homer, Ga , ha usa.
do la Miel y Alquitrán de Foley por años,
y dice que ella siempre la recomienda a
sus amigos. Nunca falla en curar cuas
tras toses y resfríos y evita el crup o
Nosotros tenemos cinco niños y
les damos la miel de Alquitrán com-
puesta de Foley para un resfria, y pron-
to edan bien, No estañamos sin ella
en nuestro hogar." Bond-McCarth- y Co,
Papel y carteras con su nombre,
negocio y dirección, se hacen en
La Revista de Taos por el mismo
dinero que Ud. puede gastar por
papel y carteras en cualquier tienda.
Ya hoy es un tonto el que no ordena
en La Revista su papel de escribir
y sus carteras con su nombre y es
tafeta.. Asi nunca se puede perder
una sola carta. 20-D-
rustica ,. 2.0C
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per- -
calina, $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretario de la Tide 1.60
La aventuras de Telémaco 1.50
El ingle en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendcrf 60
ta mil y nna och 10
Las mfl y una día 1.00
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Obra De Emilio Zla.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Nana, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Bbilloteca de la risa... 1.60
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orlg
mal inédita $1.50
La voz de la naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE MANOS 1 Arte, de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LÁS SEüORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmiere (impresiones
do viaje) 1.00
El vizconde de Bragalone. ...... 5.00
Libro Tercera Mantilla, 60c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar;' 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap-pon- i,
$1.0.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talia-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra, Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 60 CENTAVOS.
Por. qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alia- -
hieri, $2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar á todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor de Inglés compleu).
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
Inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
CARTERA de la CONVEBSACION
EN INGLES con la pronunciación fi
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
SACREDOTE Y CAUDILLO, inte
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate,
$1.25.
El Ama de Casa, $1.25.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe
rez serien, fb.uu.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS. TAOS, New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas- -
tera, $1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
Precio: GOc.
Malditas sean las Mujeres, $1.01.
Mas Libros.
Varia $1 OH
ORACULO NOVISIMO T COMPLE
TO, 75c.
Poesías de Acufia, $2.00.
Código del amor tela fina 75
Cantos & la pátria 1.00
Manuel M. Flores 75
Ouras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla ..... 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Talismanes de Venus para el Amor;
de Saturno, para ganar i todos los jue-
gos; de Jupiter, importantísimo para en
contrar tesoros y de Marte, para perso-
nas que siente inclinación á las guerras,
pnndencias, motines y revoluciones, á
$4.50 cada uno.
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos
lo que esté de nuestra parte para servir
le, mientra Agencia no se limita a de
terminado ramo: tenemos relaciones co-
merciales con diferentes casas y estamos
en capacidad de llenar cualquier encar-
go que se nos conlle.
Tenemos libros en Español, segiin los
siguientes precios:
Don Juan Tenorio $0.50
Abelardo y Floisa 50
Malditos sean los hombres 50
Porque pecan las mujeres 50
(iluaritio Mezquino 50
La Magia Blanca 75
Orfículo Novísimo 75
Bertoldo y Bertoldino 50
La Hija Maldita. (2 tomos) 1.50
("arios Magno 50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias. (De M. Floros) 75
El Bandido Cliileno 75
El Conde de Montecristo 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija dol Cardenal 75
l'oesbm do Antonio PlazA .75
Cantos rojos, Ilustrado con graba-
do $1-0-
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos a--
rabes, con numerosos grabado, edi
ción de lujo, $3.60.
Toda clase de libres para escuelero
e los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a. precios lo
mas baratos en la plaza..
LIBROS BARATOS.
Libro lio. Mantilla para lectura .25
Libro Segundo Mantilla. 35c.
Los Miserable, novísima edición
espléndidamente Ilustrada con gran
dea fotograbados, do tomos, rústi
ca, $2.50.
Manuel de arteB y oficio LOO
Oráculos (libro de slnios) di
El secretario general Mexicano.. l.Ot
ri Ruiseñor Yucateco canciones pop
ulares para guitarra ó bandurria.$1.00
Contiene las caucione Mexicanas
más populares; Arlas, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas
valses, guaraches jaranas y otras,
rci Kanriido Chileno Joaauin Mu
ríe ta en California $L00
Libros de Devoclone Instrucción.
Ramillete de divina flores
l
.avalla Mexicano, broche de oro. 1.00
ilater.iiinio del Padre RiDalda ex
pllcabo por Mazo LOO
r.nvnilfl nenueño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
nesnfrta.dor Eucarlstlco
Ancora de Salvación 65
Knr-nlnirl- romano
Camino del cielo 50
Las glorias de Maria LOO
Novenas de todos los santos que M
deseen a 10c. cada uua.
Tenemos ademas libro para toda
clase de arte y oficios.
Arta di echar las barajas 1.50
Arta da elegir marido 5.00
Arta da alerir mu 1er v como Con
seguirla
La magia roja el arte de Jugar
barajas
Arte de hacer diabluras
La magia negra, rustica 50
Arte de cocina 75
Arte de Echar las cartas 6 el li-
bro de las revelaclons, por medio le
a baraja, 50c.
Las mil y una noche, ricamente
vas, $1.26.
r.Mcn ñn Amor. Obra indlspen
sable a los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
Arte de domar caballos i.w
El arte de la Oratoria. 5.00
Kl arta dol cultivo del Chile .... LOO
Arto il ericultura y cañado 60
El caballo, arte ce carreras ....$.ou
"VA caballo" arte de carreras 4.00
Arto ña hacerse amar Bor el mari
do .uu
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías ae ia
dad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
MiStndn nntnnlp.to de Solfeo, sin a- -
compañamiento, por Don Hilarió Es
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don yuijote
de la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujería) 00
La dama de las camellas 1.00
La guerra de las mujeres LOO
Mil y un fantasma, cuentos de la
de ropa.
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nuevo surtido
explosion behind the shot. That mile-a-minu- te "on-come- r"
can't beat out the pattern driven by a steel
gripped charge.
And with Expert Factory Loading, uniformity of
Bpeed and pattern is assured in each and every shell.
Shoot Remington- - UMC Arrow and Nitro Club Steel Lined Expert
Factory Loaded Shells for speed plus pattern in any make of shotgun.
Remington Arms-Unio-n Metallic Cartridge Co.
299 Broadway New York City
sustanciar ésta relación que yo he dado.
La Sra. C. B. Apodaca, de 516 W. Lead
Ave., Albuquerque, N. M,, escribe con
fecha do Die. 11, 1911. Mis niños estu-
vieron postrados en cama á consecuen-
cias de resfríos, y toses, acompañados
de calenturas febriles. Usó todos los
remedios que ma recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después do haber usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres más sana-
ron por completo. Desde entonces siem-
pre tengo en casa el Remedio do Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Hí-
gado y Estómago con bueuos resultados
y gustosamente recomiendo los Reme-
dios do Adán, segura de que daráu bue-
nos resultados.
n
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TBlfj cap
Sombreros, Cachu-
chas y tocia ciase ele efectos
vestidura acaban de He
están más baratos que
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo Córdoba
Propietario
4
Jisá os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal paratodos. Trato especiaren vinos y licores para fiestas fa-miliares y de casorios. Vinos y licores imDortados v dedocenas de chalinas lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lerna: Buenos licores ybuen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New Méxicoestilos, serán vendidas al costo. í
asE"'"'S
Make sure your
game Shoot
the speed shells
Jin Ágmtto?,-m-C
Arrow Shells, the steel
lining puts all the force of the
mejores Precios por Reses,
de todos estilos y colores se
con gran descuento.
y. aprovechen su
en el Baratillo J
HERRERIA f
EPIFANIO WELSH, PROP. í
Situada en la casa de Wengert, donde años pabados se
hallaba la misma frágüa.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se T
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda X
clase de trabajo en éste ramo. g
venta erará has-- 1
1ñía rlp Úpí CUMMINGS HOY
Carnicería
. .......
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del PaísTi
1 t " -- Pagamos dinero en mano y losmi Cueros, Saleas y toda clase do Grano.
Cummins Q Hoy, Taos, New Mexico.
xxxxxxxxx;xxxxxxxxxxtxxxzxxi
i i ,
Noticia Especia!.5 i? (7rara Lqs Patitas &í fíocjar Qgricultura Medios y icítos
Cerca de Ti, Dios Mió! Explicación de la Sta. Misa
La llave del cielo
c;ens fcclpL-- an entire tamily.
uadi oches m sha can hardly drag
rovr-d- Her nerves rre on edgo and she
3 nearly wi!J. Hsadache end Sleepless-
ness unfit her for the care of ber family.
Uitumatic Pain3 end Lumbago rack her
Libros Nuevos
En cata semana recibimos de
México un gran surtido do libros
nuevos, los que vendemos a loa
siguientes precios:
La religión al alcance de to
todos 1.00
La juventud de Enrique 1.00
Maria 100
El Jorobado 1.00
Por ésta noticio á mis pacientes y
al público en general que del dia
primero de Octubre en adelante
aderesen toda mi correspondencia
á Los Angeles, California, lugar de
mi futura residencia. Más después
daré la dirección exacta de mi ofici-
na. No siendo éste un obstáculo
para atender á mis pacientes de
varios puntos de los Estados Uni-
dos, solicito el patrocinio de la gen-
te de habla español; como ya antes
dicho, la distancia no es ninguna
barrera, yo puedo curar en cualquier
parte del mundo sin conocer ni ja-
más haber visto á mis pacientes.
i
A
Prof. M. C. MARTINEZ,
Actualmente en Denver, Colo.
CutDe su cutio
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa sería.
Precio 25c.
De Venta por Gerson Gusdorf.
Weil Co. Taos N. M.
ir
(A L08 NÁUFRAGOS DEL "TITANIC")
Callad por un momento,- - - rugido de los mares,
Sociega tus encones revuelta inmensidad;
Olvida loa titínicoa-encon- oa seculares
Y forma con tus ondas fantásticos altares
Que va a cantar el hombre de Djos la majestad.
Tu fuerza es de coloso; tu atlante fortaleza
Del ábrego mil veces la ñafia encadenó,
Sepulcro halló en ta seno del rayo la fiereza,
Pero vencer no puedes dtd hombre la realeza.
Cortar su vida puedes; pero humillarle, no.
Celoso, al ver triunfantes los genios de la ciencia
Que tus espaldas cóncavas rayando afanos van,
" Concentras en los bloquei de hielo tu potencia,
Y en ellos cabalgando tu indómita violencia,
tie lanza contra el fuerte costado del Titán.
jVenciete! Por tus fauces-- descienden a la hondura.
Los genios de las ciencias, .en loca confusión;
Y gime entre tus hielos- - su férrea contextura,
Cual suenan del cordero los huesos, que tritura
Con garra poderosa-.-famélic- o león.
Venciste! Mas el hombre....te vence en su derrota!
Tu triunfo ha roto el lazo...de su prisión mortal.
No escuchas los acordes....de melodía ignota?
Son almas que suspiran! Sobre sus frentes flota
La ráfaga primera, .de brisa perennal.
Júntame a Ti, Dios mío.. .y si la cruz un día
Al alma con en pesó...anhega en el dolor,
Ilasta que desfallezca,...rendido de agonía,
.Sea la oración postrera...que exhale el alma mia:
Cerca de Tí, Dios mió, más cerca, más, Señor.
Si el cáliz de amargura, que Tú me das, rehuyera,
Mi labio, cual tu labio lo huyó en Getsemaní,
Aunque anegado en llanto.. .mi corazón Be viera,
Con mi aflicción luchando.. .sereno repitiera:
...Cerca de Tí, Dios mío...más cerca, más, de Tí-- .
Cuando la muerte hiele...mis miembros con su frío;
Cuando me quede eolo!..el último estertor,
Sea la postrer palabra...que selle el labio mió,
Como en las flores queda.. .el último rocío:
.- - Acórenme a tu seno; más cerca, más Señor! (1)
Lo eBcuchas? son los hoinbrep,. .que presos en tu mano,
Bagando van a! puerto...sin miedo a naufragar.
El barco desaparece!... !Ya todo es océano!
Y aún suena entre las hondas...el canto sobrehumano:
-- Cerca de Ti, Dios mió,. ..más cerca quiero estar!..
Aprende esa plegaria, ...revuelta mar bravia,
Para cantarla luego, .del huracán al son.
Yo quiero que la escuche.. .de tí la raza impí,
Que tanto de 6us vanos. ..inventos se contíi,
Qno tienen con su orgullo.. .tapiado el corazón.
Confiesa que ha quedado ..rendida tu potencia,
Que en su victoria el hombre...te huella con su pie.
Porque el Titán no era., el. genio de la ciencia
Que hundió en sua torbellinos...tu indómita violencia,
Porque eran los Titanes...los genios de la fé.
Acógelos, Dios mio,...en la mansión serena,
Allí donde las almas...Be abisman en tn amor.
No olvides que nos dejan, .la tierra toda llena
Con el perfume de esa...p!egaria que aúa resuena
Como un suspiro eterno:.. Cerca de tí Sefíor!
Alberto Risco, S. J.
I.a Majestad Caida 1.00 !
Robinson Crnsoé 1.00
Nanual de Pastelería y Re-
postería 1.00
El Horóscopo 4.00
El gran libro de San Cipria-
no 4.00
Enchiridion68 Crimorios y
Pantáculos 4.00
Loa Secretos de la Naturale
za 1.50
Loa Misterios de la Inquisi- -
sión 1.50
El Hijo del Diablo 1.00
La Torre de Nesbe o Mar
garita de Dorgofia 2 Tomos 2.00
La lorre de los Crímenes o
El Suplicio de una reina 2
Tomos 2.00
Genoveva Completa 1.50
Guia del Amansador de Ca
ballos 5.00
El contador Mexicano 0.50 3
LIBRO CATOLICOS
Vallecita del Paraíso 50
El Camino del Paraíso 50
Las Florecitaa del Paraiao 50
Via del Paraiao 50
Pequeño Lavalle 50
La Santa Misa 50
Ida a Jesús 50
Pequeño Diamante Divino 50
El pequeño Dimante Divino 50
Camino del Cielo 50
Pequeña Ancora de Salva-
ción 25
El Hijo de Dios 50
El Angel da la Infancia 50
Guia del Paraiso 50
Jardín de Devoción 50
La Imitación de Cristo 50
Nuevo mes de Mayo .50
El Sagrado Corazón 50
El Devoto del Purgatorio 75
Angora de Salvación grande 75
Visitas al Santo Sracramento 75
Manual del Devoto de las
Benditas Animaa 50
llora Santa 50
BEBAfr ud.
''J Con el objeto do í
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Dirijan loa pedidoB a La Revista
de Taos.
Aviso
Por estas doy aviso ne habien.
do mi esposa Rita Tafoya abando-
nado mi casa y mesa sin razón al.
ígnna ue le justiürj) su acción,
deade hoy no seré responsable por
.ninguna cuenta ne ella contraiga
en mi nombre.
Cirilio Cruz,
Talpa, N. M.
Los diamantea son ofeusivoa a
la mayoría de las personas que no
I08 poseen.
El Mejor Tratamiento
Para Quemadas
Si no por alguna otra razón, la Salve
de Chamberlain debería ser guardada
en cada hogar solo por su gran valor en
el tratamiento de quemadas. Alivia el
dolor casi instantáneamente, y solo que
la herida sea muy severa, no cura las
partes sin dejar sicatriz. Esta Salve no
tiene Igual para manos rajadas, pezones
enfermos y enfermedades del cutis, Pre-
cio 25 cts. De venta en todas las tiendas
boticas. C
Ahora ea el tiempo de comprar
buenos libroa mexicanoa en La Re-vist- a
de Taos. 20-5- 0
Dime con quien andas y yo te
diré quioa erea, y el hecho de que
loa titulados progreaistaa se fien de
hombrea tan ignorantes y malva-do- a
como Ruperto II. Trujillo, eB
suficiente para que loa buenoB hora.
bre8 puedan tomar bu idea. Dizque
ya han recibido quinientoa dólares
para principio de campaña.
Stomach Pains
and Indigestion caused m grant distress
for two years. I tried many things for
rnliof, but got little help, till at last I found
it iu the bost pills or medicine I ever tried
DR.KIfiC'S
ovLifoPills
CE, Hatfield. Gayan, W. Va.
28 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
mm
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Lo que Nunca Olvide
mos
Según lu ciencia, son las cosas asocia-
das con nuestra vida temprana, tal como
la Salve de Arnica de Bucklen, la que
nuestra madre o abuela usaban para cu
rar quemadas, escaldaduras, erupciones
del cutis, cortadas o desconcertadas. Cua
renta años de cusas prueban sus méri tos
Sin igual para almorranas, callos o res
fríos, Valen solo 25 cts., en La Botica
Taosefia. K
LIBROS! LIBROS!
Si quiere Ud. libros es-
pañoles, libros devociona-
rios, novelas, historias,
libros de chistes, etc., es-
criba por un catálogo á a
LA REVISTA DE TAOS iré
y verá Ud. el gran surti-
do
ir.
l
de libros y su3 precios
los más reducidísimos.
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y Lien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los ríñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go 6 üigado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad do medicina.
De venta por Gerson Gusdorf
Weil Co. Taoe, N, M.
Curo los ojos sin Bisturí
'Ufa.
Un Rayo do luz para los Ciegos
Deseo que todos aquellos que tengan
cualquier enfermedad de los ojos, posean
mi libro.
Si usted me escribe, se lo mandard en
teramente gratis.
De igual modo diagnosticaré su enfer
medad y le diré que método debe seguir,
sin cobrarle por ésto.
Me intereso por todos los casos difíci
les de enfermedades de los ojos.
A menudo recibo cartas do personas
que se han curado con solo seguir mis
consejos y las instrucciones dadas en mi
libro, todo lo cual no les costó ni un solo
centavo.
.
Si puedo curar á usted sin que haga el
menor gasto, lo barí con el mayor placer.
MI tratamiento es inofonsivo y sin do
lor; mis pacientes se curan por si mismos
en sus propias casas.
Curo por correspondencia, no importa
la distancia. El soflor Francisco Alca-re-
con residencia en San Jerónimo 12,
México, D. F., fué curado por mi de ce
guera producida pti cataratas.
Escríbaseme Inmediatamente, pidién
dome mi libro, si gusta, puede Incluir
una estampilla. Mi dirección és:
Dr. H. T. Rank,
Especialista Alemán,
1223 Eric Ave I'liliailfiiihia, Pa. E. U. de A.
i
Bebidas
Nacionales
Mexicanas
Exija que le airvnn Mezcal y Te-
quila enlodas las cantina que Ud,
MlJ'JIlAtSPlWI visite, Ud. como Mexicano debe
tomar Tcq'jiio E1 Llano" y M ox-
ee, i "Goora' los cualea non muy
recomcntUc?GS por lo Médicos,
fn cucos e los dcsareglot del
I fÍ3ado, hñ Kiñonea, el Estómago,
etc.
Dancíger Brothers
Kansas City, Mo.
Agentes exclusivos en los Estado
Unidos,
body. But, let her takoit? Foley
Kidney PillSt4
and all these ailments
will disappear. She will
6oon recover her strength
and healthy activity for
foley Kidney Pili aro
healing, curative, strengthening and tonic,
a medicine for all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases that always cures.
De Venta por Bond McCarthy Co
L08 progresistas del condado de
Taos no 8on más que el instrumen-
to de la comisión central de conda
do Ruperto II. Trujillo & Co.
quienes esperan ahora recibir loa
fondoa de campaña para salir de
trácalas.
$80,000,000.00 se
Pierden Anualmente
por los Trabajadores
El Dr. Sadler e8tima que como
$80,000,000.00 en sueldoa ee le
pierde anualmente a la gente Ame
ricana a resulta directa de resfríos.
Tiempo perdido es salario perdido
y la curación ea expenaiva. Use la
Miel de Alquitrán de Foley Com
puesto, pronto. Quitará la toa, y
curará los pasajes inflamadoa.-Bon- d
McCarthy Co.
El pecho es una escopeta,
el corazón es la bala,
y los ojo8 Bon loa que apuntan
y por loa labios disparan.
Si usted supiera el verdadero valor
del Linimento de Chamberlain para do.
lor de espalda, músculos adolecidos, des-
concertadas y dolores reumáticos. Ud.,
nunca estará sin él. Se vende en todas
las tiendas y boticas. G
Trinidad
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales para princi-
plantes de ésta sección del país
Un curso en escritura LIBRE
para todos aquellos quienes nos
escriban duranta éste mes, si en
caso entran al Colegio, Enlísten-
se en cualquier tiempo. Entran
en cualquier tiempo. Pagen cuan-
do entren. Certificados de educa-cació- n
por tiempo Ilimitado para
aquellos que se enlisten ahora.
Dirección College of Business,
College Building, Pine Street,
4
Trinidad, - Colo.
U. A. Smith, Bridgeton, Ind..
túvo mal do ríñones por afios, y
estaba tan tullido de reumas, qne
no ee podía ni vestir el mismo sin
ayuda. El comenzó a usar las Pil
doras de Foley para los Ri ñones y
dice: "De una vez comenzó a me-
jorar, y ahora toda mi enfermedad
ha desaparecido y parece que nun
ca he tenido reunios, y aunque ten
go 59 afios de edad, puedo ahora
hacer el trabajo que hace un hom
bre de 35 aílos de edad. Yo qui-
siera ser la cansa de que otros ob-
tengan beneficio de las Pildoras de
Foley para los Rifíones." Rochasen
substitutos. Bond-McCarth- Co.
NUEVA FRAGUA
3. SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, bugffies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo,
Se solicita el patrocinio de todos.
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS. Taos, N. M.
Extraviadas
Desde Marzo tengo extraviadas dos
vacas, una color colorado con rayas blan-
cas en el espinazo y la otra colorada bo-
le con esta marca ff51! 'a eeíal en la
oreja derecha mos- - lea, en la iz-
quierda bocado por delante.
Daré una recompensa liberal a la per-
sona que me dé información de ellas.
Julian C. Visil
P. O. Arroyo Hondo, N. M.
ABIQUIU SALOON
Ignacio L. Ortiz, Prop.
New Mexico.Abiquiu, - -
En éste Saloon se hhllan los me-jores licores, vinos, cervezas y
cigarros.
Buen trato para todas.
Solicito, el Patrocinio de todos.
Ignacio L. Ortiz, Prop,
Abiquiu : : : New Mexico,
T. L. l'arkes, Mnrryville,, Ruta
l,tá es cumpliendo 73 afios de edad,
y fué últimamente curado de un
mal caso de mal de la vejiga y los
rifíones. Mi espalda me dolia y yo
era molestado por irregularidades
de la vejiga. Yo puedo verdadera-
mente decir, que una botella de
50 centavos de las Pildoras de Fo-
ley para los Kiñones me curd en-
teramente." No contienen drogas
que formen vicio.-Bo- nd McCarthy
Co.
Gane Buen Dinero
con nuestra máquina de
retratos " Campeón." To- - 1
ma, desarrolla y acaba ! F,"'l
fotografía, en medio mi- -
.Ja1 -
ñuto; 300 por hora. No - - w-- k
se necesita cuarto oscuro ni experiencia
Tarjetas Postales, Fotografías y Botones
son el estilo del dia. La inversion es pe-
queña; las ganancias grandes. Sea su
propio amo. Escriba por el libro de tes
timonios, etc. Se manda el catalógo en
inglés ó español, gratis.
American Minute Photo Co.,
895 Nohoo Blk., Chicago, 111.
Antoine Doloria, Estafetero en
Garden, Mich., sabe los hechos ex
actos cuando habla acerca el valor
curativo de las Pildoras de Foley
para los Rifíones. El dice: "De mi
propia experiencia yo recomiendo
las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones, como un gran remedio para
mal de Ríñones. Mi padre y mu
chos de mis vecinos fueron cura
dos por las Pildoras de Foley para
loa Rifíones." Bond McCarthy
Co.
CASTORIA
para Párvulos y Niños
En Uso por más de Treinta Años
Lleva lafirma de
Su
Retrato
Gratis
Si ésta és 'nuestra oferta 8
generosa.
Para anunciar nuestro tra-
bajo, le haremos un hermo-
so ratrato GRATIS. Retra-
to de nuevo convexo con to-
do y marco y vidro. todo
GRATIS, No queremos di-
nero ahora ni más tarde.
Aproveche ésta oportunidad
sin dilación. Esta oferta es
buena solamente durante el
mes de Septiembre. Vengan
hoy; traigan sus retratos.
Nuestra oficina está frente
á la estafeta.
Modern Supply House,
Taos, - N. 11.
esta vez, ee completan más de cien
presos por el delito de
Extraviados
Los siguientes animales fuefofl
roportadoa a mi, como juez de paz
del Pto. No. 1 del condado de
Taos, los cualea podrán ser devuel-to- s
a sus dueños pagando los costos
y éste aviso:
Una yegua colorada con este fie-
rro J C en la cadera izquierda.
Un caballo rocío con cencerro y
un potro colorado obscuro y un po.
tro azul pardo todos con éste fie-
rro Jf.
Un cáballo castalio y un potro
de año alazán ambos con este fierro
Z F en la cadera izquierda.
Un caballo colorado con éste fie-
rro M con la oreja izquier
da rajada, cola rabona.
Lee Witt
'Juez de Taz, Fto. No. 1. P. O.
Taos N. M.
ClilG
Made A New Man Cf Him.
"I was Buffering from pain In my
stomach, bead and back," writes II.
T. Alston, Raleigh, N. C "and mylivor and kidneys did not work right, j
but lour bottles oi Jilectrio uutera
made me feel like a new man.'
PRICE SO CTS. AT ALL DRUG STORES.
17
Pida naeitroesíáhr-.oenEsDiñclJ-
43 (lastrando Días
artículos Ac mercancías v todaicUwts,'
conducida en Espa-
ñol. EgtftcatálofocTitaBectxitleddv
Ir á una Ciudad grande para obtener
itjsr mercancía á precio de sango.
URnAHBO lQFZMLi. CS. 8sBStsClty.tf?C
,Tutte en cutía
Use el Ungüento Español para toda?
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequefia corta-
das, 6 rasguños y evita que una heridapequeña se haga una cosa seria.
Precio 25o.
De venta por GerBon Gusdorf- -
Weil Co., Taos, N. M.
Tarjetas Profesionales
0
McKean Q Cheetham S
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA i
Todo sn Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Mb
Empastes de Oro, Platina y Pasta 0
f , T, -iuruoas y rúenles u uro,
J EitraccioB sin Dolor. :
OQcina en la Casa de Wiengaert
Taos. Nuevo Mexico. S
JUAN A DERNAL
Abogado en Ley
Practica en laa Cortes de Phz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buea cum-
plimiento. Su oflciaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIGÜT ALLISON, M. D.
medico 7 cirujano
Tblkfono Ncmkko. 21
TAOS, NEW MEXICO
L. S. WILSON,
Abogado en Loy,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien reside aqui en liatón,
Dr. KLINTON K. SMITH
Alamosa, : : Colorado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su enferme-
dad propporamcii te.
No cargo rinda por s;u consult-- -
r; vi importantes, Qne loi qr. hacn ti.Uas las casas slnuíarcü Jo r ría f s:c,
unidos. Pcúcmoi TcavJf r'i.;ius tt:n oajee. rtorus el r.úmcro do
pedíaos quo ccpncu&mc- . e VJ, c;uo cc:.leLlartcs
con una pcQ'jeua sonancia ea caída ur.o.
"' ' Si na Is ti Kss;l! coarescir suestras nerciscíasrv
eo as cantinas vacuas,
á nooíro$.
4 ll.do.do!tro..mW. lit),.
a litros emboto.4 liado, do naTYÍ
m mi
SUTREKO MEZCAL
Kare"MAC.fEY"
Lüroi Jiet pgdo, $4.00 12 Litroi CeU psjaóo, S 10.00Éii Litroi " ,S7 03
TEQUILA FUPEr.MO
Morca TC.-Í- ADOR"
Hitro ,....5.00 12 Litios, SI 3.00
Litro, S8.S0
CERVEZ
La mejor Csit:ií es'ii
tO Litros.
LA HONRA
En cierto dia salieron juntas a
pasear por un lugar, donde e cele-
braba una hermosa fiesta, la Cien-
cia, la Fortuna, la Resignación y
- la Honra.
En el camino dijo la Ciencia:
"Amigas, como puede darse el
caso de que nos perdamos unas de
otras en la fiesta, es bueno conve-
nir el lugür donde podámos encon-
trarnos de nuevo j a mí podéis en.
coDtrarme en la biblioteca de aquel
labio médico el Dr. X .... qne co-
mo sabéis es uno de mis viejos ' y
mejores amigos."
La Fortuna dijo: "Yo iré a es
peradas en el lujoso palacio de
aquel poderoeo millonario a quien
como sabéis Biempre acompafío"
La Resignación dijo a su vez:
"A mi me encontrarán en. la pobre
y triste choza de aquel buen viejo
cito a quien con tanta frecuencia
veo y que sin soltar jamás una
queja ha vivido tantos afios su-
friendo los horrores de negra suer-
te."
Como notasen las compañeras
que la Eonra se maDtenia callada,
le preguntaron: "Y tú, amiga,
donde te encontraremos?" La" Hon-ra- ,
bajando tristemente la frente,
respondióles: "A mí quien una
vez' me pierda, jVmás vuelve a en-
contrarme."
C f 'I .
Rebajas r.r rzcius C Cervr-- a
Barricas 3.00 Caja, C1.3
I!d ror nuestro catálogo er suple! o :np.-e-3 fa Tspfiiil. Lo e nvln-.- jrxii.
1 vio bits niacaxos g7V.ii, iorwiilu pia pedir y ibíf? c;iPp!Ls.
HARVEST KIKG DISTILLING COMPANY
7'.S Clio St.. Csiru, Ills.
DsUUldics r.t;'. fraí-i-
CaaaL?
BUENA OPORTUNIDAD PARA
..TODO HOMBREO MUJER
La confidencia implícita que mucba
gente tiene en el Remedio de Chamber-
lain para el cólico, cólera y Diarrea 'se
funda en la experiencia y cbnyencimieri-t- o
que ellos han te'nic(o. cjel uso de' éste
remedio f sus remarcables curas de cóli-
co cólera, Diarrea y Disenteria que ha
hecho, de venta por todas las tienáas y
fóticas. p f
n 1 r . r
Ella:--Fuist- e a misa ésta maga-
ña Jorge?
El:--Po- r cierto.
Ella:--D- e que cosa fué el sermón?
Ei: De cosa de una hora, hija
Pocas, bí algunas medicinas, se han
encotrado con el suceso uniformo que
ha atendido el uso del Remedio de Cham-
berlain para cólera, cólico y diarrea los
cuales han iifectado casi a toda la vecin-
dad, lo han dado una gran reputación.
Se vende en todus las tiendas y boticas. C
Modistas
Las señoras Helphenstine y Stata
Doucette detean anunciar al público que
han abierto un taller de modistería en la
residencia Ilelphonstine. Nuestros pre-
cios son razón (bles. 3f 38
El Tío Ezra
i. i. '
"Solo se toma un pequeño esfuerzo
para poner a las gentes en una gran ba-
talla" y uña 'pequeiüa'negji'gencja 3e
constipación, biliosidad, indigestión u
otro desarreglo del hígado hará lo mismo.
Si so halla adolecido, tome las Pildoras de
N ueva yda del Dr. King para resultas,
miia prpptas. Son uavesj salvos y 6egfl:
ras, y eolo valen 25cfa., en La potipa
Taostfjn. K
Tre3 cosas hay en España
como no las hay igual:
dos; su cielo y sus mujeres,
y otra. ..todo lo demás,
Correr para arriba y para abajo del
esoaloreado, barrer y doblándose hacien-
do laa cumas 110 hará a una mujer her-
mosa o saludable. Ella debe de salir afue-
ra del hogar, andar una milla o dos cada
dia y tomar las Tabletas de Chamber-
lain pnra que se mejore su digestión y se
regulen sus intestinos. Líe venta en todas
las tiendas y boticas. O
(Q3 LIíV.KACHfc Kiüfttlü fti UUtu Wt,t
QUE NECESITE ASISTENCIA
OFERTA GENEROSA
joJanente a un n4mero limitado de personas que se encuentren
sufriendo de cualquier enfermedad, la será enviado mi libro médico
del Hogar intitulado "EL CAMINO A LA SALUD," franco de por--
te, si solamente me escribe Ud. describiéndome su caso en sus pro-
pias palabras. Describe de una manera simple y sencilla todas las
enfermedades qne afectan el Genero Humano.
10,000 de estos libro3 serán repartidos GRATIS, ademas man
daré también un Tratamiento de Prueba Gratis al recibo de la des'
cripción de su enfermedad.
Aprehensión de Políti-90- s
La policía secreta de 1 capital
de México acaba de arrestar un
golpe magistral sobre los traidores
conspiradores de levita, que no tie-
nen epfereza, al revolucionario pa-
ra batirse al campo raso, ni la leaL
tad del patriota para asistir al Go
bleinoenla obra da la pr.ci ü ca
ción.
Sesenta conspiradores afemina-do- s
fueron arrestados en la ciudad
de México el dia 10 de este mes,
loa cuales preparaban un alzamien-
to en la Capital para desconocer al
Gobierno el Domingo y Lunes
píó.uia33. Ora loa sdmtt arroati- -
Acuérdese que el primero en escribir, será el primero en reci-
bir tan valiosa obra médica, la que no durará mucho, pues solamen-
te tenemos un limitado ndmero para repartir. Este mismo libro ha
sido traducido en distintos idiomas, para asi dar una oportunidad á
"The Royal Bar"
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, M-- r.
que sea leido por todos.
Escriba Hoy mismo solicitando el libro y tratamiento gratis,
también le mandaremos una carta de valiosos consejos profesiona
les. Todo Será Absolutamente Gratis.
Diríjanse á, 31-3- 8
DR. E. L. TITUS CO.. Dept. 4,
Indianapolis, Ind., U. S. A.
n t n
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LA TIEMDA if?
Z3
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
nías Hallarán en Nuestra Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos. RopaseMarcas y los Consistentes, de Taos, que durante el presente mes de hecha acabamos do recibir Señoras, todo paraTienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos. que para
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se ven-
derán
Sept., Venderemos á precios reducidos to-
do
la estación del Verano, á precios jamás visto.
á la mitad de su Precio. nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre frescos y do lo mejor.
aos nn ATin a i fio unLA REVISTA DE T
iflEJi
Proyecto del cenado ív 100.
ba Acta que lija la suma de
propinas de Ber cobradas por el
Secretario de Estado por servicios
rendidos por el.
Desaprobado por el Gobernador.
(Se continuará)
FRIJOL NIEVO
para vender ó cambiar
por trigo.
fl'BLlCADO POR
TAOS PRINTING Ü PUBLISHING CO.
JOSE MONTANER - Editor y Manejador
OJiGAXO OFICIAL DEL COXDADO DE TAOS.
Bgra!gaa,g!g ESE!
Extenso Tratamientc
de Ensaye paraPrecios de SubscriDción:12.00 Por seis meses fl-0-VoT un año. Invariablemente Adelantada. Pago dinero al
por trigo.Si usted supiera el verdadero valor
J " "c--
'' '
-- f,
' V
' ;
--r -- , m
. , j 5 :
- ... - '. t
r v ' l-
- ' ti, i
-- aV. - ' :.í: j ?
! ' -. ; n . i
iv.:: '
r-- - .
ft r.- - f del Linimento de Chamberlain para do-
lor de espalda, músculos adolecidos, des-
concertadas y dolores reumáticos. Ud.,
nunca estará sin él. Se vendo en todas
las tiendas y boticas. C
Registrado Abril 16, 1902, como matoria de segunda clase un la Estafeta de
faos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse &
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
las primeras
diez mil
personas que
me escriban
Yo garantizo mi ha-
rina que es buena y de
lo mejor.
Tráiganme su trigo
para molerlo.
8t lamr.te 15 n"io. 11 u eses y 1G
dias. Heaquiun ejemplo de cuan
incierta es la vida dl jst humano
y cuan cierto e inevitable eB la
muerte, no pneüo menos que
una de las quejas de Job:
"Contados tenéis el término de la
vida y de il'os no podrá pasar."
D rgracitdos de loa se quedan a
lamentar la pérdida de los perdido?.
Su funeral tomó lugar el dia si-
guiente habiéndosele dicho una mi-s- a
solemne por el párroco del Pe-
ñasco quien en una manera conmo-
vedora se dirigió a una concurren-
cia numerosa y en una manera so-
lemne hizo entristecerse a todoa Id
que estaban presentea; después el
cuerpo fué llevado al camposanto
Católico donde se le dió sepultura
ea medio de loa tristes lamentos
de bub deudos y todas aquellas per-
sonas que allí presenciaron el cor-
tejo fúnebre.
A. su padre, sa esposo y demás
deudos de la tinada, lea extiendo en
éstas horas de aflicción mis más
sinceras palabras de condolencia
rogsndo al Fer Supremo ee eirva
desparramar sobre ellos el bálsamo
do consolación.
Un suscritor
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico el
no renueva anualmente el importe de t jscrición, ello es: que ti el suscritorse atra-
sa en el pago y no ba pagado la suscnció i del año vencido, et publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable do violación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de Buscrlción, ydospués que ha dado aviso al euscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
UN MARAVILLOSO
TRATAMIENTO
íle perfeccionado un sorprendente
aisloma para tratar las enfermedades
crónicas. He curado millares de hom-
bres y mujeres que padecían de reu-
matismo, mal d ríñones y vejiga, en-
fermedades del estómago, hígado é in
B. G. BAMDALL,
N. ELTAOS,Noticias Locales
ensaye, carta de instrucciones y con
sejos, y el libro, todo gratis.
Si después de haber usado el trata-
miento de prueba y que comprenda
Ud. que le beneficia, desea continuar-
lo, le costará muy poco, mucho menos
de lo que un doctor de bu localidad le
cobraría.
Porque Hago Yo ésta Oferta
Millares de hombres y mujeres de
éste país y de todas las naciones civ-
ilizadas del mundo hsn Bido curadas
por éste maravilloso tratamiento, pero
aun hay muchos miles mas que lo ne-
cesitan.
Para que todo aquel que necesita
tratamiento médico pueda tener no-
ticia de éstos maravillosos remedios,
he resuelto distribuir una cantidad de
ellos por valor de $10,000.00. Quiero
regalarlos á aquellos que actualmente
necesiten curación, aquellos en
nes otros han fracasado en curar. Es-
toy dispuesto á erogar éste gasto para
demostrar aue mi tratamiento cura
FOLE-- KIDNEY PIES
fC BACKACHE KIDNEYS AND BlAD DEBj
VERONIS L. HEN DON
Dixon, N. Al. Sept. 16, 1912.
Sr. Editor de La llovíala,
Taos, N. M.
Muy Sr. mio:- -
Sírv888 concederme un pequefio
espacio en laa columnas deeu pre-
ciable periódico para cronicar el
fallecimiento de la Sra. Veronis L.
liendon,qiiian dejó de existir el dia
13 del actual a laa 3 p. ni., en &u
residencia, despuóa de haber sufri-
do con resignación una penosa
por el espacio de tres
semanas.
La extinta era uno de aquellos
seres altamente apreciada en esta
comunidad, no obstante ser dema-
siado jóven,pero ella con su inmur-secibl- e
candor y congenia! agrado
so grangeó altamente las simpatías
de cuantos la conocieron, pues en
una palabra,e8taba adornada de to
das las nobles cualidades que ador-na- n
a una persona que cuando se
separan de este mundo siempre
BAILE DE INAUGURACION.
Mañana sábado habrá un lucido
baile en Ranchito, con motivo de
la inauguración de la nueva casa
de escuela de ese distrito. La ad-
misión será de 50cts. y los bene-
ficios serán destinados para la
cnción sobre consideración el dia 25 de
Octubre 1912, y toda per?ona que opon-
ga la conscción de la anterior aplicación,
deberá protocolur sus objocciones pro-
piamente endosada con el mi mero de la
aplicación, con el Ingeniero Estado y
copia con aplicante en o antes de aque-
lla fecha.
Jamrs French
Ingeniero Estado 35 38
Una de las enfermedades más comu
nos que la gente que trabaja duro sufre
mis es el dolor de espalda. Apliqúese el
Linimento de Chamberlain dos veces al
día y frótese bien las partes enteramen-
te á cada aplicación, y ud. obtendrá
pronto alivio. Se vendo en todos los co-
mercios y boticas O
La menor linea de Tipas v Iob
Ni en Kansas ni en Chicago ee
hacen los trabajos de obras mejo-
res ni más baratos que en La Re-vist- ss
de Taos. Pida Ud. precios y
meu8tra y verá.compra de asientos para dicha es
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Fool Parlor. a 17-t- f.
positiva, radical y permanente cuando J
otros doctores y medioinas de patente 3
testinos, catarro y todos las enferme-
dades de la garganta y pulmones,
y desordenes de los órga-
nos urinarios, como también las enfer-
medades peculiares á la mujer.
Los be curado de casi todas las en-
fermedades conocidas, sin importar el
tiempo ó la gravedad dol caso.
Enfermedades Privadas
del Hombre
lie dedicado especial atención a las
enfermedades privadas del hombre y
he obtenido un éxito sorprendente en
la curación de ellas. Si Ud. se en-
cuentra debilitado ó afligido por cual
quiera enfermedad, debería aceptar
ésta liberal oferta
Este tratamiento ha hecho á cento-
naros de hombres su salud y vigor, po
tencia y energía, que son loa factores
má3 esenciales de una vida digna de
vivirse.
Mi Oferta para Ud.
Yo enviuré á Ud. un extenso curso
de prueba de mi tratamiento especial,
con instrucciones claras, una carta es-
pecial de consejos y mi libro 'Guia
Medicinal Privada," todo gratis, por
correo y con porto pagado. Simple-
mente lleno el cupón de abajo ó mán-
deme una pequeña carta describién-
dome en su propio lenguaje Jos sínto-
mas que sienta, mande ésta ó el cu-
pón al Dr. James W. Kidd, Fort
Wayne, lnd , U. S, A., y á vuelta de
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexicodejan un vacío difícil do llenar;
Aviso
Departamento del ingeniero Estado
(Número de Aplicación CC8)
Santa Fé Nuevo México Julio
27, 1913.
Por estas se da aviso que el dia 11 (le
Junio 1912, en conformidad con la Soo-ció- n
26, Ley de irrigación de 1907 W. K.
Shupe de Taos condado de Taos. Estado
de Nuevo México, hizo aplicación al In-
geniero de Estado de Nuevo México por
un permiso para apropiar de las corrien-
tes de agua del Estado de Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha de
Aguage de la Petaca en puntos 4700' SE
7 o 00' W. de las esquinas de las seccio
nes T. 25 N., Hileras 1011 E. por
medio de trabajos de diversión y 1000 pies
de acre que serán conducidos a puntos en
tierras Sec. 28 T. 25 N K. 11 E. ahoift
sin agrimensar por medio de trabajos de
almacenaje y canales y allí usados para
regadío de 320 acres y usos domésticos.
El Ingeniero Estado tomara esta apli- -
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
era un modelo de virtudes, buena
hija, buena y amable esposa, como
también buena y cariños! madre.
Deja para deplorar su eterna ee- -
Notice for Publication
Department of the Interior Li. S.
Land Office at Santa Fe, New
Mexico August 22, 1912.
Notice is hereby given that José U.
Herrtra, of Black Lake N.. M,, who, on
April 2t, 1907, made Homestead Entry,
No. PÍ20G, for EJNEJ SWMNEJ4
SE4'NWM, Section 30, Township 24 N,
Range 17 E, N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before A. A. Rivera,
County Clerk, at Taos N. Méx., on the
16th day of October, 1912.
Claimant names as witnessess.
JuanC Lucero, of Aurora, N.M., Manuel
de los Reyes Duran, of Black Lake, N. M.,
Paz Sandoval, of Aurora, N. M., Benito
Mares, of Black Lake, N. M.
Manuel R. Otebo
Register . 35-3-
fallan.
La "Guia Medicin 1
Privada" Gratis
También mandaré á Ud. con el tra-
tamiento, un ejemplar de mi libro
"Guia Medicinal Privada." Este li-
bro describe en un lenguaje claro ca-
si todas las enfermedades, xus causas,
síntomas y curación.
En él se encuentra una extensa in-
formación privada y consejos útilpa
relativos á las enfermedades del hom-
bre y de la mujor. Dice como preca-
verse contra las enfermedades y como
curar infinidad de dolencias en el ho
gar, sin la asistencia de un doctor; es
ta bién ilustrado y llono de valiosos
consejos. Yo mandaré gratis un
ejemplar de éstos con el tratamiento
de ensaye.
paración, a bu esposo J. D. lien
don, a su tierno niilo, a bu papa el
Sr. J. L Lujan, una hermana y
dos hermanos v un sin número de
Hon. A. B. Trui'illo y la señora
su esposa, de Arroyo Seco, tran-
zaron negocio3 en la plaza el
martes.
Para mañana sábado habrá un
lucido baile en el Taos Hall con
motivo de la decoración de dicho
hall.
El apreciable joven Melquíades
Salazar, quien por los últimos dos
año3 ha permanecido ocupado en
San Luis Colo. , regresó a su ho-
gar de Valdez do3 semanas pasa-
das.
Hon. Malaquias Martínez re-
gresó de Albuquerque el lunes,
á donde fué i atender á la con-
vención Republicana de Estado.
Dn. Francisco Vigil, de Ran-
chita de Abajo, se nos reporta ee
halla bastante enfermo de enfer-
medad interior que le sobrevino
repentinamente.
cuela.
Hon- - Fidel Córdoba, nuestro
eficiente Tesorero de condado, re-
gresó el martes de Albuquerque
a donde fué como delegado a la
convención Republicana de esta-tad- o
y a donde permaneció por
más que una semana visitando de
paso a sus amistades. El Sr. Cór-
doba nos reporta que aprecia con
sentimientos de sincera gratitud
la bienvenida que se le dió por
todos aquellos a quienes tuvo el
placer de encontrar y visitar du-
rante su viaje en las ciudades de
Santa P'é y Albuquerque, infor-
mándonos que visitó en la capital
al historiador y Lic. Benj. M.
Read; las oficinas del Tesorero y
también la del secretario de con-
dado; la oficina del Recibidor de
terrenos, ahora bajo el hábil ma-
nejo del Hon. Benigno C. Her-
nández; las oficinas de los oficia-
les de estado y la de la del
Giddings, Editor dej
Santa Fé New Mexican. En Al-
buquerque, se hospedó en la resi-
dencia de su querido amigo Be-
nedicto Sandoval. Después de
asistir a la convención tuvo tam-
bién oportunidad de visitar el
Dr. A. H.Williams
Médico Cirujano
Teléfono No.
NEW MEXICOTAOS, - -
parientes y amiatadeB que hoy lio-ra-
bu eterna separación.
Contaba al tiempo de su muertecorreo recibirá Ud. el tratamiento de
Cupón H 2, Para recibir grati el tratamiento de Ensaye
Dr. Jas. W. Kidd, Fort Wsyne, Ind., U. S.
conSírvase mandar el tratamiento de ensaye y su libro; todo gratis y
porte pagago, tal como usted promete.
Nombre
Dirección completa Ápertora de Sepíiemlbre
,.
0
-.VDe Arroyo Seco visitaron la
Marque una cruz (X) antes de cada enfermedad que Ud. tenga: y doe crucca (XX) antes deplaza el lunes con negocios per
sonales, los Sres. Felipe N. Ar-
chuleta, Antonio Gallegos, Luis
aquella quemas le aflija.
Reumatismo Mal de ríñones Sangrre impura
Lumbago Mal de vejiga Anemia
Catarro Pulmones débiles Barros
Estreñimiento Tos Crónica Eczema
Almorranas Malaria Neuralgia
Diarrea Asma Dolor de Cabeza
Mal de Higado Mal de corazón Nerviosidad
Indigestión Mala circulación Espermatorre
Dispepsia Estrechez Obesidad
Mal de útero
Mal de los ovarios
Menstruación irregular 0Menstruación dolorosa
Bochorno 0Leucorrea 0Gonorrea
Sífilis
Debilidad Sexual a
colegio industrial Menaul de donMartínez y Rosendo Fernandez
Los Sres. F. T. Cheetham de el Sr. Córdoba fué alumno por
dos términos, y a donde se le ex Puede dar por separad Is descripción de otros síntomas que sienta. Correspondencia en EspañolW. E. C. Little, regresaron de
Albuquerque el sábado, á donde tendió una bienvenida especial
por el Prof. J. 6. Ross y esposa;fueron como delegados por
nos dijo también haber visitadocondado de Taos á la convención
al Lie J. A. Muller a quien losRepublicana de Estado. Un acta que provee por el tiem
po de elecciones, y que fija el ndmaestros de escuela de Taos lo
Se hallan en ésta desde á fines tuvieron como conductor del ins mero de miembros del cuerpo dede la semana pasada, los Sres, tituto normal; la planta de ase
educación en ciudades incorporaT. A. Roybal y Nick Adamson rrar madera de La American
de Trinidad, Colo., quienes re das, Aprobado el 8 de Junio, 1912Lumber Co. que ocupa arriba de
presentan "The Occidental Life Sustituto del senado por el pro600 hombres de dia y noche con
Sustituto del Senado por el pro-
yecto del Senado No. 82.
Un acta que hace propiedad de
gato3, perros, aves y animales
estipula remedios para
invigorizir tales derechos y provee
el castigo por la injuria o destruc-
ción de tales animalea. Aprobado
el 8 de J unió, 1912.
Froyecto del Senado No. 91,
(según fué enmendado)
Un acta que cria la oficina del
eacribauo de la corte de distrito,
Insurance Co." de Albuquerque
Nuestra tienda está llena de novedades de
otoño-Todo- s son efectos nuevos de la seta-ción-Cuepp- os,
enaguas, sombreros y abri-
gos nuevos.
En el departamento de hombres demostramos
una noble linea de sombreros de otoño para
adorno ó para uso general - Corbatas y Cami-
sas
Todo do las últimas Idoqs on zapatos para hombros, mu-
jeres y niños-Tod- os ostilos do zapatos altos do botónos,
Eos cuales se usan últimamente en las ciudades grandes.
yecto del senado No. 95.
Un acta con relación a la emi
una área de 120 acres: la Uní
versidad de Nuevo México; la ofiLos dos jóvenes han hecho buen
ciña del Tesorero en la casa de sión de bonos por cualquier pobla
do, plaza o ciudad incorporada, pacortes en la plaza vieja; el cole
negocio en el valle de Tao3 ha
biéndo tomado muchas aseguran
zas.
El Sr. Henry Gonzales fué vie
gio de negocios y los talleres de ra suplir agaa o de nn sistema de
albaflilea. Aprobado el 11 de Ju
uio, 1912.
imprenta del "Evening Herald. '
"La Bandera Americana", "Mor
ning Journal" y varios otros lu-
gares de interés.
tima de un pequeño accidente la
semana pasada mientras se ha fijaudo el salario, autorizando el
.Proyecto del Senado No. 90.
nombramiento de diputados escri Un acta que provee por diez diasllaba en su rancho cortando unos
palo3 con el hacha. Esta se le adicionales de buen tiempo al mesbaños y regulando sus salarios y
prescribiendo los deberes de talesfué de la mano descargando e Proyectos Decretados par cónvictoa que estén trabajangolpe con el filo en su pie dere do como mecánicos, actuando como
cho y causándole una lesión que por la Primer Legis-latura de Estado mayordomoa y otros que trabajaná los primeros momentos se creía
secretarios:
Desaprobado por el Gobernador,
Proyecto del Senado No 92 (se-
gún fué enmendado).
fuera de laa paredes de la penitenser de alguna gravedad. Sin
embargo, hoy se halla ya bastan ciaría del estado. Aprobado el 10
Un acta qne prohibe el contraer de Junio, 1912.te aliviado y se halla ocupado en ñunque les damos, encélente yalor por silProyecto del Senado No. 66.(según fué enmendado.)
Uu acta que provee por la de
deudas por oficiales públicos, cuersus tareas en el Valley Bank. Proyecto del senado No. 97
pos, comisiones, agencias y sus Una acta que prohibe el darles a
terminación de la línea divisoria prisioneros, estimulantes, opiatos y bajosEl Lic. Manuel C. Pacheco, deRaton, N. M., se halla en Taos
desde el lunes y en donde esta
ñero, nuestros precios seránmiembros en exceso de apropiadones específicas; también para pro otras drogas. Aprobado el 8 deentre el estado de Nuevo México
y el estado de Texas dentro del
valle del Rio Grande. Aprobado
veer por la compra de comestibles Junio. 1912.bleció su oficina de abogado
y ropa para los inquilinos de la Sustituto del senado por el preconsejero en IeyJ en compañía
el 10 de Junio, 1912. yectos de senado No 98. Ln ActaPenitenciaría, el Asilo de lieinen-tes- ,
Reformatorio, Instituto paraProyecto del Senado JN o. 09.
del Lic. E. E. Studly, también
da Raton. El Sr. Pacheco ha
practicado ley en las cortes de
que prescribe penas por el uso de
Un acta que tija el tiempo de explosivos o armas mortíferas por
(os términos de la corte de distrito 7k
Ciegos, Hospital de Mineros y
Asilo para Sordos-Mudo- s cuando
las apropiaciones específicas han
prisioneros, en efectuar ó atentar
fugarse de su prisión o por ayudar
-- wenen el octavo distrito judicial delestado da Nuevo México, Aproba. QOcsido Bgotadas; también requiriendo en tal ateutado. Aprobado el 8 de 0
de las cortes de distrito de encar Jnnio, 1912.Jo el 3 de Junio, 1912.
Proyecto del Sanado No. 81.
Un acti que prohibe el depósito
gar a gran jurados relativos a pro- - : NEW MEXICOSustituto del senado No. 100, TAOS,
Colorado y en el condado de Col-fa- x,
N. M., por los últimos diez
03, y es un abogado rnuy prác-
tico y experto en asuntos de ley.
No olviden los taoseños que aho-
ra tienen en Taos un abogado
hispano-amorícan- o de mucha ex-
periencia, y quien puede atender
cual uíer causa ya sea civil ó cr-
ináis!. Iratica en to jas las cor-- 1
t::3 del Estado.
visionus del Acta; también para (según fué enmendado.)
de inmundicias y etc., a lo largo proveer penaa por su violación
Aprobado el 11 de Junio 1912.de caminos o cerca de edificios coi
Un Acta relativa a salarios de
oficíales de condado y procurado.
reB.
Desaprobado por el Gobernador.
iiabitaios. Aprobado el 3 de Junio Sustituto del senado por el
dol Sonado No. 01. J "1912. 1 Jii" HM,.a'"' 't&&ír
